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Refe ra t  
S ingsaas ,  S. & A .  Moen 1985. Regionale s t u d i e r  og ve rn  av myr i Sogn og Fjord- 
ane. K. norske  Vidensk. Selsk.  Mus. Rapp. Bot. Ser.  1985-1: 1-74. 
Ramor ten  omhandler 26  nve m v r l o k a l i t e t e r  i S o m  oa  Fjordane som e r  ODD- 
s a k t  i -:elt. Her er myrenes~hyd~omor fo log i ,  vegetas jo< og f l o r a  beskrevet: 
r f i n n e s  under c a .  300 m u n n t a t t  i y t r e  k y s t s t r a k .  Terrengdekkende myr Y!'- i nnes  i de mest  humide d e l e r  av f v l k e t .  de s t a r s t e  v t t e r s t  DZ kvsten  i NV. c a .  
250-500 m 0.h.  Eroder te  ombrotrofe my;er e r  v a n l i 6  v akk& r e r  v a n l i g s t  i 
midt re  og i n d r e  s t r a k  f r a  c a .  250 m og opp mot skoggrensa.  F z t t i g  f a s t m a t t e  og 
ombrotrof t u e  er de v a n l i g s t e  vegetas jonsenhetene .  Grima ( l o k .  73)  og myr Ø 
f o r  Slavåg ( l o k .  70)  er de f i n e s t e  l o k a l i t e t e n e  i l a v l a n d e t  på  kys ten .  Movatna 
( l o k .  74)  ha r  f i n e  terrengdekkende myrer. T i l  sammen kan c a .  40 l o k a l i t e t e r  
være a k t u e l l e  ve rneob jek te r  i f y l k e t .  
Noen a r t e r  e r  k a r t l a g t  på grunnlag  av de oppsakte l o k a l i t e t e r .  På kysten 
funnes Hypnum cupressiforme, L e u c o b r ~ m  glaucum og Rhyt id iadelphus  l o r e u s  i 
t u e .  Sphagnum imbricatum e r  v a n l i g  i l a v l a n d e t  i V .  Racomitrium lanuginosum 
e r  v a n l i g  i d e t  meste av f y l k e t .  
Asbjarn Moen & S t e i n  Singsaas.  U n i v e r s i t e t e t  i Trondheim, Museet, 
Botanisk avdel ing ,  7000 TRONDHEIM. 
Abs t r ac t  
S ingsaas ,  S .  & A .  Moen 1985. Regional s t u d i e s  and mire p r e s e r v a t i o n  i n  Sogn og 
Fjordane ,  Western Norway. K. norske  Vidensk. Selsk .  Mus. Rapp. Bot. Ser.  
1985-1: 1 -74 .  
32 a d d i t i o n a l  mire l o c a l i t i e s  i n  Sogn og Fjordane have been i n v e s t i g a t e d .  The 
main r eg iona l  mire a spec t s  a r e  desc r ibed ,  vz .  hydromorphology, vege ta t ion  and 
f l o r a .  Raised bo s  a r e  l o c a t e d  i n  t h e  lowlands,  below 300 m, excep t  f o r  t h e  
o u t e r  c o a s t  zone.g Blanked bo s  a r e  Eound i n  t h e  most humid a r e a s ,  t h e  l a r g e s t  
o b j e c t s  a r e  s i t u a t e h - 7 i e  on t e  extreme c o a s t  i n  t h e  no r the rn  p a r t  about 250-500 m .  
Erosion i n  a  common phenomenon on bogs.  S lo  i n  £ens a r e  most common i n  t h e  
middle and i n n e r  d i s t r i c t s  from about 2 5 O & $ & Z - i u n t i l  t h e  f o r e s t  l i m i t .  
Poor lawn v e g e t a t i o n . a n d  ombrotrophic hummock vege ta t ion  a r e  t h e  most common 
vege ta t iona l  u n i t s .  
Come mire s p e c i e s  a r e  mapped on t h e  b a s i s  of  t h e  i n v e s t i g a t e d  l o c a l i t i e s .  
Along t h e  c o a s t l i n e  Hypnum cupress i forme,  Leucobryum glaucum and Rhyt id iadel -  
phus l o r e u s  a r e  Eound i n  hummock v e g e t a t i o n .  Sphagnum imbricatum has a  some- 
what wider d i s t r i b u t i o n  i n  t h e  lowlands i n  t h e  West. Racomitrium lanuginosum 
i s  coinmon almost throughout t h e  county.  
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Botanica l  department,  N-7000 TRONDHEIM. 
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Denne rapporten utgjØr et supplement til rapporter som tidligere er utgitt 
(Flatberg 1976 og Moen & Olsen 1983). Den inngar som en del av den norske 
landsplan for myrreservat. 
Fylkesmannen i Sogn og Fjordane er oppdragsgiver og har også finansiert 
feltarbeidet og utarbeiding av rapport fra undersgkelsene (Singsaas & Moen 
1984). Bearbeidingen av materialet som er innsamlet gjennom 15 år for myrreser- 
vatplanen fortsetter ved Botanisk avdeling. I 1985 har Økoforsk stØttet dette 
arbeidet ved å stille engasjementsmidler til disposisjon. Stein Singsaas er 
engasjert på prosjektet, og dette har gjort det mulig med en mer inngående 
behandling av materialet fra Sogn og Fjordane. Dette gjelder spesielt arbeidet 
med å klargjøre regionale trekk i myrtyper, flora og vegetasjon. I kap. I 1  er 
dette behandlet, og spesielt er det tatt med flere utbredelseskart som viser 
arter og myrtypers forekomst innen alle de lokalitetene som er oppsØkt i for- 
bindelse med myrreservatplanen. Dette materialet vil senere bli brukt i arbeid- 
et med å definere de ulike myrregioner i landet. 
Utenom kap. I1 er foreliggende rapport i hovedsak lik rapporten som ble 
levert Fylkesmannen i Sogn og Fjordane hØsten 1984 (Singsaas & Moen 1984), og 
den erstatter denne. Stein Singsaas har hatt hovedarbeidet med rapporten. 
Kapittel I gir en kort beskrivelse av metoder, fagtermer, klassifiserings- 
system o.l., og kapitlet er brukt som innledning til flere myrrapporter i 
SØr-Norge. Andre fylkesrapporter har et langt mer fyldig innledende kapittel 
som det henvises til (jfr. f.eks. Moen og medarb. 1983). 
Forarbeidet til feltundersgkelsene foregikk våren 1984, og naturvernin- 
spektør Eli Heiberg har bidratt med en qod del materiale som er benyttet i 
rapporten. Feltarbeidet ble gjort av AsblØrn Moen og Stein Singsaas med verdi- 
full hjelp av feltassistent Tor Øystein Olsen, Professor Arnfin Skogen og Eli 
Heiberg har også vært med på deler av feltarbeidet. Norges geografiske oppmal- 
ing lånte ut flybilder til undersØkelsene. 
Kontorassistent SynnØve Vanvik har utfØrt tekstbehandlingen til rapporten. 
~igurene er rentegnet av sivilarbeider Stein Johansen og tegner Kari Sivertsen. 
Alle medvirkende takkes. 
Trondheim, juni 1985 
Asbj ~ r n  Moen Stein Singsaas 
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l .  METODER I  VERNEPLANARBEIDET 
Dette kapittel gir en summarisk oversikt over arbeidet med myrreservat- 
planen, kriterier for vern, klassifiseringssystem 0.1. Flere andre myrrapport- 
er som er utarbeidet de siste årene (£.eks. Moen & Pedersen 1981, Moen & medarb- 
1983, Moen 1983) gir fyldigere omtale av metodene. Fore1iggend.e kapittel er 
det samme som ble brukt som innledning til myrrapporten for Sogn og Fjord- 
ane (Moen & Olsen 1983). 
A. ARBEIDET MED VERNEPLAN 
UndersØkelsene i SØr-Norge omfatter ca. 900 lokaliteter, og de fleste av 
disse består av flere myrer, slik at flere tusen myrlokaliteter er oppsekt. 
Beskrivelse og vernevurdering foreligger i fylkes- eller landsdelsrapporter. 
Gangen i arbeidet med myrplanen er vist i figur 1. 
A. ForundersØkelser 
S t u d i e  av  grunnlaqs-  
m a t e r i a l e :  topo- 
g r a f i s k e  og geo- 
l o g i s k e  k a r t ,  
f l y b i l d e r ,  myr- 
I l t t e r a t u r ,  f l o r a -  
ve rker  o. l .  
B. F e l t u n d e r s ~ k e l s e i  
P e l t a r b e i d  med v e k t  
på: myrtype, myr- 
s t r u k t u r e r ,  vege- 
t a s j o n ,  f l o r a ,  d r e -  
ne r ings ror t iu ld ,  
t i l s t a n d  (pa- 
v i r k n i n g ) .  
Andre myrer 
) 
C. Verne- 
vurder inq  
( 2 .  Vurdering a\ 
v e r n e k r i t e r i e r  
N a t u r v e r d i e r ,  
n a t u r v i t e n -  
s k a p l i g e  
v e r d i e r ,  til- 
s tand  og s å r -  
b a r h e t  
Samlet 
v u r d e r i n g  
og  p l a s s -  
e r i n g  i 
verne - 
~ l l e i e d e  
verna myrer 
P r a k t i s k  
g  j ennom- 
+ f Øring 
av  verne-  
p l a n  
Figur 1. Skjematisk framstilling av arbeidet med verneplan for myr. Vårt 
arbeid omfatter punktene A-D. 
B. VERNEKRITERIER 
Det kan settes opp en rekke kriterier som det bor legges vekt på. Tabell 
1 viser en oversikt over kriterier for vern av myr som er aktuelle for verne- 
planen. Det skilles mellom verdier i naturen selv (naturverdier), verdier 
(brukerinteresser) for naturvitenskapen og kriterier for vurdering av tilstand 
og sårbarhet. Kriteriene for naturverdi og verdi for naturvitenskap (1-13 i 
tab. 1 )  har generell betydning for å opprette naturreservat. Bruk av verne- 
kriteriene for prioritering mellom lokaliteter er avhengig av det materialet 
som er tilgjengelig, og dette setter klare begrensninger. Vektleggingen av 
kriteriene har og betydning for innsamlingen av data. 
Inventeringsarbeidet og klassifiseringssystemet må alltid tilpasses for- 
målet med en undersekelse. Hovedformålet med de refererte myrundersØkelsene 
har vært å komme fram til en best mulig verneplan for myr. Her må en legge 
særlig vekt på myras egenart. Myra er enestående som naturtype ved at den pro- 
duserer og avsetter sitt eget substrat. Innen et klimaområde er terrengforhold- 
ene avgjarende for utformingen av myrtypene. Dannelse av velutvikla typer 
krever ofte store areal med jevn topografi og bestemte typer av 1Øsavleiringer. 
På slike "gunstige" lokaliteter vil myrene få anledning til å utvikle seg 
fritt. Torvavsetningene endrer etter hvert terrengforholdene, og store myrer er 
ofte lite influert av terrengforholdene i forhold til mindre myrer. Det er 
klimaet som er utslagsgivende for utformingen og den videre utviklingen av 
slike myrer. I verneplanarbeidet er forekomst av slike velutvikla myrer tillagt 
stor verdi. 
Disse forhold gjelder kriteriet I1klarhetl1, og for å bruke dette uhyre 
viktige kriterium i vernearbeidet har vi måttet utarbeide klassifiseringssystem 
.l 1. Oversikt over Kriterier (1-16) for vern av myr. Kri- 
terier som er tillagt vekt ved vurdering av verneverdi 
mellom lokaliteter i landsplanen er merket med + (flere 
+ stØrre vekt). 
NATURVERDIER 
1. Historisk dokument 
2. Prosesser i natid 
3. Produks j on 
4. Sjeldenhet 
5. Typisk omrade 
6. Klarhet, starrelse 
7. Diversitet (mangfold) 
b Del av st@rre sammenheng 
NATURVITENSKAPELIGE VERDIER (Brukerinteresser) 
Klassisk omrade 
Nakkelområde 
Forskningsverdi 
Pedagogisk verdi 
Ref eranseverdi 
VURDERING AV TILSTAND OG SARBARHET 
Tilstand, grad av uberØrthet 
Sårbarhet 
Egnethet for vern 
SAMLET VURDERING 
Typeområde 
Spesialområde 
(myrtypesystemet) og finne fram til de aktuelle objektene. For andre viktige 
kriterier har det foreligget et mye bedre materiale, f.eks. ved vurdering av 
planteartenes sjeldenhet, der floraatlas, materiale ved herbariene 0.s.v. har 
vært viktig. 
C .  KLASSIFISERING AV MYR 
1. Inndeling etter dannelse 
Inndelingen av myrene i gjenvoksingsmyr, primærmyr og forsumpningsmyr er 
ofte vanskelig og arbeidskrevende, og inndelingen gir lite relevant informasjon 
i verneplanarbeidet. 
2. Hydrologisk inndeling 
Myr som bare får tilfØrsel av vann gjennom nedboren (ombrogent vann, av 
ombros: regn, genesis: opprinnelse, dannelse) er ombrogen myr (=  nedbØrsmyr). 
Myr som i tillegg også får tilforsel av vann som har vært i kontakt med mine- 
raljorda (minerogent vann), minerogen myr (=  jordvannmyr), deles videre etter 
den måten myra får sitt grunnvann på. 
Tgpoqg~emyg har omtrent vannrett grunnvannspell og myroverflate er også 
s å  godt som flat. Disse myrene er vanligvis dannet ved gjenvoksing av tjern o. 
% & ~ ? e ~ - ~ y r  har tydelig hellende overflate av grunnvannet, og dette er 
myr i skranende terreng (f.eks. bakkemyr). 
Liinnocjc:i inyr får tilf~rt overflatevann fra bekker, elver, oversvØmmende 
sjØer 0.1. 
Den hydrologiske inndeling nyttes ikke i myrplanarbeidet, men de refererte 
begrep er viktig for den videre inndelingen. 
3. Geoqrafisk inndeling 
Alle de hydrologisk definerte typer av myr nevnt ovenfor kan finnes innen- 
for ett og samme myrkompleks (geografisk begrep) som tilsvarer det vi vanlig- 
vis mener med ei myr. Ved underspkelser av myrkompleksene er det da naturlig å 
studere mindre deler for seg. Myrdeler der de hydrologiske forhold er noen- 
lunde enhetlige, kalles myrelement. Karakteristiske, viktige kombinasjoner av 
myrelement kan gjenta seg i naturen, f.eks. hØgmyr med elementene lagg, kantskog 
og myrflate (se tab. 2 og fig. 2). Myrelementsamlingen (synelement, ny term) 
utgjor den del av myra som det er mest naturlig å bruke når en skal klassifisere 
myrene etter utforming (se avsnitt 5). Et myrkompleks kan bestå av en myrele- 
mentsamling (f.eks. flatmyr) som igjen kan bestå au et myrelement. Men ofte 
danner flere element en elementsamling og flere elementsamlinger ett myrkom- 
pleks. 
Myrelementene kan bestå av en struktur som dekker et stØrre areal, eller 
ofte av to eller flere strukturer, der strukturene er noenlunde likt fordelt 
over hele overflata. Det kan være store forskjeller b1.a. mellom tprre og våte 
parti, og elementene består av strukturer som f.eks. hØljer (blØte parti på 
ombrotrofe myrer, flarker (avgrensede, våte og flate parti på minerotrofe myr- 
er), tuer (små forh~yninger på ombrotrofe og minerotrofe myrer) og strenger 
(lange, smale forhØyninger som virker demmende på et myrelement - vekslende med 
holjer eller flarker). G j Ø l  (svensk term, der hØl kan nyttes som norsk term) 
brukes for sekundære vannansamlinger på myr. 
Parallelt til den hydrologiske inndeling i ombrogen og minerogen myr, be- 
nyttes som geografiske og biologiske betegnelser: ombrotrof og minerotrof 
(trophe: næring). 
Tabell 2 .  Geografiske begrep brukt i arbeidet med landsplan 
for myrreservat. Myrkompleksene er bygd opp av myr- 
elementsamlinger som er bygd opp av myrelement som 
igjen er bygd opp av myrstrukturer. Eksempler på 
typer av strukturer, element og hovedtyper av ele- 
mentsamlinger er gitt. Myrkompleksene deles i fire 
typer ut fra areal av. minerotrofe og ombrotrofe 
parti. 
4. Inndeling i myrkompleks 
Myrkompleksene kan danne grunnlag for klassifisering. Det er vanlig å 
skille mellom ombrotrofe rnyrkompleks som er dominert av ombrotrofe element 
(bare mindre deler er minerotrofe) og minerotrofe myrkompleks som er dominert 
av minerotrofe element. Ofte er det blanding av de to typene, og en kan da 
bruke betegnelsene ombro-minerotrofe og minero-ombrotrofe myrkompleks. I 
arbeidet med myrreservatplanen klassifiseres myrkompleksene på denne maten: 
Myrkompleks 
Ombrotroft 
Ombro-niiierotroot 
flinero-oii7DroCroL'c 
Minerotroft 
Mq.relernentsamling 
synelement 
A .  Ekte hagmyr 
B. Atlantisk 
hagmyr 
C. Planmyr 
D. Terrengdekkende 
myr 
E. Blandingsmyr 
F. Minerotrof myr 
G. Kildemyr 
Mjrstruktur 
Tue 
HØlje 
Flark 
Streng 
GjØl (hØl) 
Pals 
Myrelement 
La99 
Kantskog 
Myrf late 
Dråg 
kantskog 
myrflate 
ombro-minerotroft  mgrkompleks s o m  
b e s t å r  a v  t r e  myrezementsamzinger. 
T i l  v e n s t r e  e k s e n t r i s k  hØgmyr, til 
hØgre planmyr o g  i midten f l a t m y r .  
på hØgmyra e r  d e t  o p p g i t t  t re  myr- 
element.  M y r f l a t a  b e s t å r  a v  myr- 
strukturene h ø l j e  og t u e  
Ombrogen t o r v  
Ombrotrof myr 
........ Minerogen t o r v  
....... 
,.. :.:. Minerotrof  myr 
Mineral  j o r d  o g  
berggrunn 
BjØrk 
Furu 
A -  dll ibrotrofe myrelementsamlinger 
E : Blandingsmyr 
F : :4 inerot rofe  rnyrel.ementsamlinger 
Ak ( p r o f i l  og o v e r f l .  ) 
Konsentrisk A@grny r 
Ae (prof  il og o v e r f l .  ) 
EKsen t r i s k  hognyr 
( p r o f i l )  a n t h o p y r  
AU ( p r o f i l )  PZatahogrnyr 
B ( p r o f i l )  At lan t i s k  h~grnyr 
C r  ( p r o f i l )  Kantpzanmyr 
~ h  ( p r o f i l )  Terrengdekkende myr s.str 
E s  ( p r o f i l )  o g  o v e r f l . )  
Stl'enqb land7:ngsmyr 
ELI ( p r o f i l  oq o v e r f l . )  PaZsmyr 
EØ ( o v e r f l .  som ~ p )  ØybZandZngsrnyr 
~ f  ( p r o f i l )  Flatrnyr 
~b ( p r o f i l )  Bakkemyr 
(Fs  Strengmyr t i l s v a r e r  E s ,  men med 
m i n e r o t r o f e  s t r e n g e r )  
F i g u r  2 . ,  Skjemat i sk  r r a m s t i l l i n g  a v  v i k t i g e  myrtyper  4 Norge. HØgdeskalaen 
e r  s t e r k t  o v e r d r e v e t .  @ v e r s t  til v e n s t r e  v i s e s  s k j e m a t i s k  f r a m s t i l l i n g  
a v  e t  myrkom21eks iried tre elementsamlincjer .  F r a  Moen & riieciarb. (1983). 
Tabell 3. Myrtyper benyttet ved utarbeiding av rapporter for Agder, 
Rogaland, Hedmark, Sogn og Fjordane og Hidt-Norge. Videre 
inndeling e r  konsekvent gjort for myrtyper med regelmess- 
ige strukturer der H-S betegner h@lje- streng, og F-S be- 
tegner flark- streng. Kodetype D er nyttet ( e tab.4)- 
For bakkemyr er oppgitt hellingsforhold, b> 88, B> 1 5 ~ .  
Betegnelse i Betegnelse Videre 
myrrapp. p$ datakort innd. 
A. Ekte h0gmyr 
Konsentrisk hØgmyr Ak 
Eksentrisk hagmyr Ae 
Platåh0gmyr Au 
med uregelmessige strukturer 
uten markerte strukturer 
KanthØgmyr Ar 
B. Atlantisk hØgmyr 
Eksentrisk atlantisk hØgmyr Be 
Asentrisk atlantisk h~gmyr Bu 
med uregelmessige strukturer 
uten markerte strukturer 
C. Planmyr (ombrotrof) 
Eksentrisk planiiiyr ce 
Kantplanmyr Cr 
Annen planmyr Cu 
med uregelmessige strukturer 
uten markerte strukturer 
D. Terrengdekkende myr 
Haugmyr 
Hellende teppemyr 
E. Blandingsmyr 
Strengblandingsmyr 
Øyblandingsmyr 
Palsmyr 
F. Minerotrof myr 
Flatmyr 
Bakkemyr 
s.str. 
heimyr 
tuebakkemyr 
Strengmyr 
H-C 
H-S 
B3 H-S 
C3 . H-S 
C 6 
E l F-S 
E2/E4 
E3 
F 2 b,B 
F 4 b,B t.T 
F 7 b,B t,T 
F3 F-S 
G. Kilde G F 6 
Skog/krattbevokst 
n e  
Fastmatte 
:4ykmat te 
Lesbunn 
A. Apen nedbbrsmyr, tue P. Skog/krattbevokst intermediarmyr 
i?@gstarrsump 
Kilde 
B. Apen nedbercmyr, fastmatte Q. Apen rikmyr, fastmatte 
C. Apen nedbbrsmyr, mykmatte R. Apen rikmyr, mykmatte 
D. Apen nedbarsmyr, løsbunn (inkl. gjøl) C. Apen rikmyr, løsbunn (inkl. gjØ1) 
E. Skogbevokst nedbarsnyr T. Skog/krattbevokst rikmyr 
Ombrotrof 
E 
A 
B 
C 
D 
F. Apen fattigmyr, tue V .  Apen esstremrikmyr, fastmatte 
0 
G. Apen fattigmyr, fastmatte W. Apen ekstremrikmyr, mykmatte/l@sbunn 
Fattig 
K 
F 
G 
H 
I 
Y Z  
H. Apen fattigmyr, mykmatte X .  Skog,"<rattlsevokst ekstremrikmyr 
B 
I. Apen fattigmyr, lasbunn (inkl. gjal) Y .  Fattigkilde 
Intermediær 
P 
L 
M 
L. Apen intermediærmyr, fastmatte R .  Rikkilde (inkl. ekstremrik) 
M. Apen intermediærmyr, mykmatte/l@sbunn 0. Fattig hbgstarrsump 
. . A. Rik hwstarrsump 
Rik 
T 
- 
Q 
R 
S 
Figur 3 .  Oversikt over vegetasjonsenhetene for myr, hØgstarrsump og kilde brukt ved arbeid- 
et med myrreservatplanen. Øverst er enhetene skje~atisk plassert langs gradie~tene 
fattig-rik 05 t~-rt-fuktig. 
Ekstremrik 
X 
v 
bi 
O: Ombrotrofe myrkompleks, når ombrotrofe element dekker 80% eller mer. 
M: Minerotrofe myrkompleks, når minerotrofe element dekker 80% eller mer. 
OM: Ombro-minerotrofe myrkompleks, når ombrotrofe element dekker 50-80%. 
MO: Minero-ombrotrofe myrkompleks, når minerotrofe element dekker 50-80%. 
5. Inndeling i myrtyper (myrformtyper, hydromorfologiske typer) 
Inndelingen i myrtyper bygger på myrenes ytre form (morfologi) og mark- 
fuktighet (hydrologi). Myrtypene gjelder for myrelementsamlinger (synelement, 
dvs. karakteristisk viktige kombinasjoner av myrelement). 
Begrepet myrtype er det naturlig å knytte til enheter som bygger på myr- 
enes utforming (alternativt begrep: myrformtype). Myrtypene er utskilt på 
grunnlag av flybildestudier og undersØkelser i marka. 
Flybilder vurdert i stereo viser særlig godt myrenes form og strukturer, 
hellingsforhold, dreneringsretning 0.1. I marka undersØkes i tillegg hvilke 
partier som er ombrotrofe (ut fra mineralvannindikatorer i plantedekket), hvor 
stor helling de ulike myrdeler har (målt med klinometer i nygrader, g) hØgde og 
bredde på strukturene 0.1. På grunnlag av dette er myrene karakterisert til 
type. Det skilles mellom 7 hovedtyper (se tab. 3) og innen disse opptrer 
definerte myrtyper. 
k orm ålet har vært å legge et klassifiseringssystem der alle myrareal kan 
karakteriseres. Noen av typene er godt definert og element akseptert (£.eks. 
konsentrisk hØgmyr ) . Andre typer er nye, men klart definert ( f. eks. kanthØg- 
myr). Dessuten fins "ty?er1I som omfatter en samlesekk av utforminger som nok 
senere kan splittes opp i flere typer (£.eks. annen planmyr). 
HØgmyr brukes i streng oppfatning og omfatter bare tydelig hvelva ombro- 
trofe myrelementsamlinger. HØgmyrene har allsidig hvelving (kuppelform) med 
helling ned mot minerotrofe myrparti eller fastmark. (I myrvitenskapen ellers 
brukes ofte llHochmoorlt synonymt med ombrotrof myr). 
Tabell 3 viser myrtyper benyttet ved utarbeiding av myrrapporter de siste 
årene, jfr. b1.a. Moen & Pedersen (1981), Moen og medarb. (1983). 
6. Inndeling etter vegetasjon 
Vegetasjonen på myrene er klassifisert i enheter definert ut fra de tre 
hovedgradienter i myrvegetasjonen. 1. Ombrotrof- rik vegetasjon. 2. Tue-lØs- 
bunnvegetasjon. 3. Myrflate- myrkantvegetasjon, ved kartlegging skilt som 
henholdsvis åpen myr og skog/krattbevokst myr. Enhetene defineres ut fra 
indikatorarter, jfr. tabell 4,5,6 hos Moen og medarb. (1983) som viser fordel- 
ingen av viktige myrarter langs hovedgradientene. 
Figur 3 gir oversikt over de 25 vegetasjonsenhetene og viser skjematisk 
plassering av enhetene langs fattig- rik og fuktig- t~rr-gradientene. Ved 
vegetasjonskartlegging i stor målestokk ved Universitetet i Trondheim (jfr. 
Moen 1981) nyttes 10 myrenheter og en rekke underenheter der de samme prin- 
sipper for inndeling er lagt til grunn. Systemene er derfor svært like, men 
symbolsettingen er forskjellig. Systemet som er brukt ved myrreservatplanen 
gjØr det mulig å karakterisere de 25 enhetene med ett symbol (bokstaver), noe 
som forenkler tabelloversikter, databehandling 0.1. 
7. Floristisk informasjon 
Ved regionale studier over plantelivet på myrene har opptreden av enkelt- 
arter stor interesse. Mange arter har strengt begrensa utbredelse (f.eks. 
vestlige arter, Østlige arter, sØrlige arter). Mange arter har og spesiell 
forekomst på myr, ( f .eks. fins arter som Hypnum cupressi forme og Rhytidiadel- 
phus loreus i ombrotrof tuevegetasjon bare et smalt belte langs kysten, mens 
artene i andre vegetasjonstyper fins i et mye storre område). Tilsvarende er 
det mange rene myrarter som oppviser ulik ~kologi innen ulike deler av landet, 
£.eks. fins Dactylorhiza maculata og Narthecium ombrotroft i vest, men bare 
minerotroft lengre inn i landet. 
I arbeidet med myrreservatplanen er det blitt lagt stor vekt på de flor- 
istiske registreringene.. Dette er gjort ved å fange opp artsinnholdet på 
lokalitetene, klargjøre artenes utbredelse og viktige arters Økologiske for- 
hold. Ved myrplanarbeidet er det utarbeidet ca. 900 krysslister for myr, og 
det er samlet ca. 10 000 kollekter av planter, der karplantene (ca. 5000 kol- 
lekter) allerede er innlemmet i herbariet i ~rondheim. 
I l .  REGIONALE T R E K K  VED MYRER I SOGN OG FJORDANE 
A. INNLEDNING 
Sogn og Fjordane har klimatisk sett gode forutsetninger for myrdannelse. 
Den totale arsnedbØr er hØg, men enda viktigere er at antall nedbØrsdØgn på 
årsbasis er hØgt. Store deler av fylket har over 200 nedbØrsdØgn (Fægri 1960). 
Dette fremmer myrdannelse ved forsumpning. Likevel er ikke myrarealet i fylket 
spesielt hØgt. Myrene utgj~r ca. 10 % av arealet under barskoggrensa, et tall 
som er lavere enn tilsvarende i flere andre fylker. En grunn kan være at 
topografien i fylket er svært brutt. 
For å studere myrtyper og myrarters regionale fordeling kan det være 
nyttig å operere med to gradienter, en kyst-innland gradient og en hggdegradi- 
ent. For a få nærmere definert den fØrstnevnte var det naturlig å velge seg en 
"null-linje" langs kysten. 
Grunnlinjen som £alger de ytterste skjær, var ikke helt egnet til dette 
fordi den er for rettlinjet og ikke tar hensyn til oseaniteten ved stØrre 
havstykker innaskjærs. Derfor ble en ny linje trukket, mest mulig rett, langs 
de ytterste fastlandspunkter, men slik at en del Øyer med trange sund innafor 
ble liggende Øst for den nye linja (se fig. 4). Denne linjen er brukt som et 
utgangspunkt for plotting av myrtyper etc. i et diagram som viser kystavstand 
mg hØyde. Lokalitetenes avstand er målt til det nærmeste punktet på linja. En 
noe lignende metode som viser arters fordeling på kystavstand og hØgde er vist 
hos Holten (1980). 
Både en h~gdegradient og en ~st-vest-gradient avspeiler klimatiske faktor- 
er som nedbØr, snØforhold og temperatur. Ettersom topografien varierer så mye 
i fylket vil utbredelsen. av forskjellige myrregioner bli noe oppsplittet. 
Materialet som er utgangspunktet for dette kapittelet.bygger foruten på 
undersØkelser i 1984 også pa Flatberg (1976) og Moen & Olsen (1983). Alle 
beskrevne lokaliteter er vist på fig. 4 og framstilt i et hØgde-kystavstands- 
diagram, se fig, 5. De fleste lokalitetene fordeler seg langs en diagonal med 
Økende avstand fra kysten o? tilsvarende Økende hØgde. Ellers er det forholds- 
vis mange undersØkte lavtliggende lokaliteter helt ute ved kysten. En del 
høgereliggende lokaliteter ved kysten skiller seg også ut, pa Stadtlandet, 
Vågsøy og Bremangerlandet. 
Fra de oppsØkte områdene er noen myrtypers areal framstilt i fig. 6. 
Arealtallene innen de forskjellige myrtvene og forholdet mellom dem må ikke 
betraktes som eksakt, men mer som en indikasjon. Det viser at hØpyr og plan- 
myr er vanligst i låglandet, mens bakkemyr er vanligst i subalpine strØk. 
Bakkemyr synes også å være den myrtypen som utgj~r stØrst areal. 
HØgmyr (AB) 
HØgmyrer i streng forstand med skikkelig utviklet kantskog og lagg er ikke 
påvist i fylket. Dette kan skyldes at klimaet er for humid. Heller ikke 
atlantisk hØgmyr i god utforming er påvist. De hvelva ombrotrofe myrene som 
finnes har trekk fra begge de tidligere nevnte typene og er klassifisert somen 
mellomting (AB), jfr. Moen & Olsen (1983). Overgang mot planmyr kan av og til 
være glidende. HØgmyr er funnet på 7 lokaliteter, se fig. 7. 5 av disse lokali- 
tetene ligger i kommunene Flora og Gloppen, de 2 andre i Bremanger. Karakter- 
istlsk er at disse myrene er lavlandsmyrer. Alle ligger under 300 m se fig. 8. 
Strukturelt er de preget av at h~ljer er små og dårlig utformet selv om 
det finnes både fastmatte og mjukmattevegetas j on. Myrene er tuedominert, noe 
som avspeiler at grunnvannstanden vanligvis ligger forholdsvis lavt. Ofte 
finnes velutvikla erosjonsfurer. Disse er bortimot vegetasjonsl~se og kan være 
ganske dype. 
KanthØgmyr (Ar ) 
KanthØgmyrer er små, sterkt hvelva elementsamlinger som vanligvis ligger i 
kanten av stØrre myrer. Særskilt fine utforminger finnes b1.a. i Gjesdalsdal- 
en, lokalitet 53 og Myklebustdalen, lokalitet 67 i JØlster. KanthØgmyrene er 
funnet fra ca. 300 m til ca. 600 m. De går altså ikke ned i lavlandet. Van- 
ligst forekommer de i bakkemyrregionen. Forekomstene er angitt på fig. 7. 
Planmyr (C) 
Planmyr er den vanligste typen av ombrotrof myr se fig. 6. Dette er en 
svært heterogen type hvor mesteparten av de ombrotrofe elementsamlingene som 
ikke er hvelva havner. Det kan være ombrotroft dominerte myrkompleks i lavland- 
et eller velavgrensa ombrotrofe partier i et bakkemyr- eller flatmyrkompleks. 
Figur 4. Kart over myrlokalitetenc i Sogn o? Fjordane. 
L i n j a  som er nullpunkt for B beregne kyst- 
avstand er inntegnet. 
Figur 5. Myrlokalitetene i Sogn og Fjordane fordelt etter avstand fra kyst- 
linja og hoyde. 
1 FbT 
F i g u r  6 .  A r e a l  av  noen v i k t i q e  rny r type r  f o r d e l t  p& 
h o y d e r e g i o n e r .  I n n e n  h v e r  e n k e l t  r n y r l o k a l i -  
t e t  er  e n  m y r t y p e s  a r e a l a n d e l  a v  h e l e  myr- 
k o m p l e k s e t  v u r d e r t  f r a  f l y h i l d c .  tgyrkom- 
p l e k s e n e  e r  a r e a l h e r e g n e t  e t t e r  p r i k k m e t o d e n .  
F i g u r e n  o m f a t t e r  b a r e  d e  o p p s o k t e  l o k a l i t c t -  
e n e ,  som k a n  u t g j o r e  omlag  5 % a v  d e t  t o -  
t a l e  m y r a r e a l e t  u n d e r  s k o g g r e n s a .  A r e a l e t  
o v e r  6 0 0  m e r  u n d e r r e p r e s e n t e r t  p3 f i g u r e n .  
A R  = hogrnyr, C . =  planrnyr ,  Fb = bakkemyr ,  
FhT = tuebaklcemyr og D = t e r r e i i g d e k k e n d e  myr. 
De store planmyrkompleksene synes å forekomme vanligst under anslagsvis 400 m, 
men ellers innen de samme omradene som hØgmyr. For~vrig finnes mindre planrnyr- 
partier fra havnivå og oppover hele hØgdespektret, men med avtagende arealandel 
desto hØgere en kommer, se fig. 6 og 7. Typen forekommer både i kystnære 
områder og lengre inn, men er hyppigst i V. 
Strukturelt er denne, liksom hØgmyr, tuedominert. Svært ofte forekommer 
erosjon, ofte med en markert h~gdeforskjell mellom tue og eros jonsturer . Ero- 
sjonen kan i noen tilfeller være initiert av tidligere torvtekt. Ofte kan de 
eroderte partiene ha innslag av minerotrofi og slik utgj~re en overgang mot 
~yblandingsmyr. 
Terrengdekkende myr (D) 
Ulike utforminger av terrengdekkende myr finnes i de mest humide delene av 
fylket. De stØrste og fineste lokalitetene finnes ytterst på kysten i den 
nordlige delen av fylket. Dekkene i Selje (lok. 29), Movatna (lok. 74) 09 
Heia, Måsegga og Kjerringa i ~ å g s ~ y  (lok. 75), se fig. 10. Disse lig9er i 
h~gdeområdet ca. 250-500 m i den skoglØse kystheiregionen. Det synes a være 
karakteristisk at de store terrengdekkende myrene ligger på et forholdsvis hØgt 
nivå hvor humiditeten er hØgere enn ved havnivå, se også fig. 6 og 8. Lenger 
sØr finnes også mindre terrengdekkende myrer ved havnivå. Som Kaland (1979) 
beskriver, kan avskoging og lyngbrenning i de ytre kyststrØkene flere steder ha 
fØrt til forsumpning, og de terrengdekkende myrene her kan- ihvertfall delvis 
skyldes disse kulturinngrepene. Mindre terrengdekkende elementsamlinger finnes 
også lengre inn. Disse lokalitetene ligger også forholdsvis hØgt f.eks. S for 
HolhØgstæra i Stryn (lok. 66) på 575 m. Karakteristisk synes det også å I r e  
at alle disse litt mer indre lokalitetene ligger nær Nordfjorden og Sognefjord- 
en hvor oseaniteten til en viss grad trekkes innover. 
Tuebakkemyr som har minerotrof vegetasjon vil i mange tilfeller gli over 
i, o? kanskje i noen tilfeller utvikle seg til, terrengdekkende myr med ombro- 
trofi. 
Blandingsmyr (E) 
Den spesielle typen ~yblandingsmyr med ombrotrofe tuer og eroderte for- 
senkninger med spredte minerotrofiindikatorer er vanligst. Erodert Øybland- 
ingsmyr og erodert planmyr går naturlig nok ofte over i hverandre. 
Minerotrof myr (E) 
Flatmyrer er lite klimaavhengig. Disse opptrer ofte på lokaliteter hvor 
det er en stabil grunnvannsstand i forsenkninger. Flatmyrene finnes derfor i 
alle klimaregioner, altså asonalt, jfr. Overbeck (1975). 
Bakkemyr, fastmattedominert, finnes i midtre og indre deler av fylket, men 
er ikke vanlig i kystheiregionen, jfr. fig. 9 07 il. Fremstilt i et hØgde- 
diagram går det fram at bakkemyrer begynner å bli vanlig fra ca. 250 m og Øker 
i betydning, arealmessig, til et maksimum ca. 450-600 m. Bakkemyrarealet over 
600 m vil nok også være forholdsvis hØgt, men det er forholdsvis få lokaliteter 
som er oppsøkt over dette nivået. Derfor vil figuren her gi et litt skjevt 
bilde. Bakkemyrene vil finnes hvor humiditeten er stor og fordampningen er 
liten slik at en får hØg grunnvannsstand med stor avrenning. Det er flere 
lokaliteter hvor elementer er brattere enn 1 5 ~ .  Flere steder utgjØr bakkemyr- 
ene store myrkomplekser, £.eks. ~vinnaområdet, Stryn (lok. 37). 
Tuebakkemyr utgj~r en egen undergruppe og finnes parallelt med terreng- 
dekkende myr i de samme områdene som disse. 
Strengmyrer er så å si ikke funnet i fylket. Ett unntak er imidlertid ei 
lita strengmyr S for HolhØgsætra, Stryn (lok. 66). Denne myrtypen krever 
oftest en topografi med svak helling, samt et mindre humid klima. 
Kildemyr (G) 
Dette finnes ofte i tilknytning til bakkemyr. 
Som en oppsummering når det gjelder sona1 fordeling av myrtypene, kan en 
forsØksvis skissere noen regioner på yrunnlag av kystgradienten og h~gdegradi- 
enten, men på grunn av at regionene gar over i hverandre, vil det være vanske- 
lig å trekke eksakte grenser på et kart. 
Helt i vest fra Selje til Gulen vil en ha en sone av varierende bredde som 
en "atlantisk" reyion hvor terrengdekkende myr er godt utviklet i nordlige 
deler av fylket pa 250-400 m, og i s@r små terrengdekkende elementer i tillegg 
til store planmyrområder i et mer småkuppert relieff hvor berg oftere stikker 
opp. Atlantisk hØgmyr i god utforming er ikke påvist her, men vil klart hØre 
hjemme i en slik region. Her vil det om vinteren være lite frost og så å si 
snøfritt. 
Noe lengre inn, men på et lavt nivå, under 300 m vil en finne overgangs- 
typen hØgmyr-atlantisk myr og også en del store planmyrkomplekser. Disse fore- 
kommer fra ytre til midtre fjordstrqk i lavlandet. På grunn av at disse ligger 
i de områdene som er mest utsatt for inngrep, kan en regne med at en del myrer 
her er gått tapt. Disse områdene vil være mindre humid og med hØgere sommer- 
temperaturer. 
Til en tredje region kan en regne de store bakkemyrkompleksene i midtre og 
indre strØk som strekker seg fra 250-300 m og oppover til alpine strØk. Forhold- 
ene her er humide og en vil ha snØdekke om vinteren. Innenfor dette området 
vil en også av og til finne små terrengdekkende elementer. 
C. FLORA 
En qenerell beskrivelse av flora og vegetasjon på myrene i Sogn og Fjord- 
ane er tidligere gitt av Flatberg (1976). I dette kapittelet vil det bli lagt 
vekt på forekomst av enkeltarter. Det er laget utbredelseskart for en del 
indikative arter, delvis med kvantitative angivelser av forekomstene. Forekomst- 
ene er angitt på grunnlag av de lokalitetene som er beskrevet i myrrapportene. 
Utbredelseskartene tar derfor ikke sikte på å gi noe fullstendig bilde av 
artenes utbredelse i fylket. Sammen med utbredelseskartene er også her fore- 
komstene framstilt i et kystavstand-hegdediagram. Dette tillegget gir en bedre 
indikasjon på utbredelsesm~ncter og klimakrav. 
Bare et fCitall karplanter med typisk kystutbredelse (hyperoseaniske og 
euoseaniske) er bundet t11 myrvegetea lon. De flsnes mer i - kantsamfunn, lynghei 
og fukteng. De er derfor ikke tatt ned her. Flere kryptogamer som har kyst- 
utbredelse forekommer pa myr. En del av disse forekommer også i andre vegeta- 
sjonstyper £.eks. skog, men g h  i de ytre kyststrØkene i ombrotrof/fattig tue- 
vegetasjon. Dette fjelder £.eks. Hvpnum cupressiforme se fig. 12 nr. l og 2. 
I tue finnes denne stort sett i kystheiregionen i en sone 20-30 km bred. Den 
er sikkert mer vanlig enn kartet angir. Den er påvist fra havnivå og opp til 
ca. 350 m. En noe lignende utbredelse har ogsi Leucobryum glaycum i tuevegeta- 
sjon, fig. 12 nr. 3 og 4. Også denne kan være mer vanlig pa myr enn kartet 
angir. Det samme gjelder Mytidiadelphus loreus i tue, fig. 12 nr. 5 og 6, 
men denne arten synes å gå lengre inn og hØgere enn de foregående. Sphagnum 
imbricatum i ombrotrof/fattig tue utgj~r et eget taxon. S. imbricatum ssp. 
austinii jfr. Flatberg (1984). Den har avgjort tyngdepunktet i V, fig. 12 nr. 
7 os 8. men kan aå midtveis inn i fylket i nærheten av fjordene. den er b1.a. 
funnet 'i ~eikan~e;, myr ved ~olavatn- (lok. 19), 440 m 0.h: ~ ~ s å ' ~ å  Stadtlandet 
og Bremangerlandet finnes den forholdsvis hØgt. Kvantitativt er den mest 
vanlig nær kysten. Sphagnum strictum synes i m~rvegetasjon å være ganske 
oseanisk bundet mens den i heivegetasjon kan gå bade langt inn og hØgt, £.eks. 
740 m 0.h. i Vigdalen, Luster (lok. 22), se fig. 12 nr. 9 og 10. Sphaynum 
molle er svært lik S. strictum i utbredelse, men synes å være mer vanlig i 
egentlig myrvegetasjon. også S. molle er funnet fra havnivå og opp til 500 m 
o.h., Tvinna, Stryn (lok. 37) og N-Sandvatn, Hyllestad (lok. 18) fig. 12 nr. 11 
og 12. Både S. molle og S. strictum kan finnes i ombrotrof/fattig tue, men 
synes å være mer vanlig i fattiq fastmatte når de går på ,myr. Racomitrium 
lanuginosum er den mest karakteristiske mosen i tuevegetasjon. Den finnes mer 
eller mindre vanlig på de fleste lokalitetene se fig. 12 nr. 13 og 14, unntatt 
på de ~stligste lokalitetene i Leikanger og Luster. 
En suboseanisk art er Myrica gale se fig. 12 nr. 15 og 16. Den opptrer 
på mange av de kystnære lokalitetene under 50 m, mens lengre inn forekommer den 
mer på spredte lokaliteter nær fjordene, men kan gå o p til ca. 300 m. Typisk K nok mangler den på Stadtlandet, Bremangerlandet og V gsØy. Rhynchospora alba 
fig. 12 nr. 17 og 18 er ikke så oseanisk bundet og går inn langs Sognefjorden. 
Den er funnet opp til 410 m, Volavatn, Leikanger (lok. 19). Rhynchospora 
fusca fig. 12 nr. 19 og 20 viser samme tendens, men opptrer mer tilfeldig. 
En tredje gruppe arter har mer nord-~stlig kontinental tendens. Scheu- 
chzeria palustris finnes i mjukmatte og lØsbunn i de indre og midtre deler av 
fylket. Den går også ganske langt mot V, men unngår kystheiregionen. Den 
synes vanligst i de hØgere regioner, men kan i enkelte tilfeller gå ned til 
havnivå fig. 12 nr. 21 og 22. Betula nana har noe av samme tendens, men synes 
bare sjelden å gå lavere enn ca. 250 m. Til gjengjeld finnes den ytterst på 
~ å g s ~ y  og Stadt fig. 12 nr. 23 og 24, Sphagnum fuscum har sitt tyngdepunkt i 
de mer kontinentale deler av fylket hvor den opptrer som vanlig eller dominer- 
ende, se fig. 12 nr. 25 og 26. Vanligst er den over ca. 150 m. Den kan også 
gå ned mot havnivå, men da som regel ikke så langt V. Her erstattes den av 
Sphagnum imbrica tum. S. l indbergi i har et lignende utbredelsesmØnster . Også 
den er funnet ned til havnivå ved Lona, Fjaler (lok. 5) og ved Grima, Gulen 
(lok. 73), fig. 12 nr. 27 og 28. S. riparum er også forholdsvis kontinental 
med et par unntak, fig. 12 nr. 29 og 30. ~ladonia stellaris er en sjelden 
tueart på de lokalitetene den er funnet, og den er også bare funnet på et 
fåtall lokaliteter Eig. 12 nr. 31 og 32. 
I tabell 5 bakerst står en oversikt over floraen innen 13 lokaliteter, 
5amt også det som tidligere er registrert hos Flatberg (1976) og Moen & Olsen 
(1983 ) . 
H ø g m y r  ( A B ) > 1 0  h a  
H ø g m y r  ( A B )  1 - 1 0  h a  
P l a n m y r  ( C ) > 1 0  ha 
A P l a n m y r  ( C )  1 - 1 0  h a  
K a n t h ø g m y r  (Ar) 
Figur 7. Forekomst av h~grnyr, planmyr 09 kanth@gmyr. 
Figur 8 .  HQgmyr, planmyr og terrengdekkende myr f o r d e l t  e t t e r  kystavstand og 
hoyde. r HQgmyr > 10 ha,  n hogmyr 1-10 ha,  , planmyr > 10 ha,  , 
planmyr 1-10 ha,  n terrengdekkende myr > 10 h a , h  terrengdekkende 
myr 1-10 ha, 
Figur 9. Bakkemyr f o r d e l t  e t t e r  kystavstand og h 6 y d e . o  Bakkemyr > 10  ha,^ 
bakkemyr 1-10 ha,  w tuebakkemyr > 10 h a ,  tuebakkemyr 1-1 0 ha, 
T e r r e n g d e k k e n d e  ( D h  o g  D t ) > l O h a  
T e r r e n g d e k k e n d e  ( D h  o g  D t )  1 -10  h a  
.-!.r.J t 
'. ' T,' 
Figur 10, Forekomst av terrengdekkende myr. 
a > l  5ghelling (FbB)> l  O h a  
> 1 5 ~ h e l l i n g  ( F b B )  1 - 1 0  h a  
A ~ 1 5 ~ h e l l i n ~  ( F b o g  Fbb)>lO h a  
A < 1 5 ~ h e l l i n ~  (Fb o g  F b b )  1 - 1 0  ha 
T u e b a k k e m y r  d o m i n e r e n d e  t y p e  
Figur 11. Forekomst av bakkemyr. 
Figur 12 .  Opptreden av 16 myrarter i Sogn og Fjordane. Bverst er vist ut- 
bredelse. Nederst fordeling kystavstand-hoyde. 
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I l l .  SUPPLERENDE MYRUNDERSØKELSER I SOGN OG FJORDANE 1984 
A. UTFØRT ARBEID OG   TE RI ALE 
Tidligere har K.I. Flatbsrg oppsØkt 27 lokaliteter i 1971. Disse er be- 
skrevet hos Flatberg (1976). Sommeren 1980 har A. Moen og T.Ø. Olsen oppsØkt 
27 lokaliteter som er beskrevet i Moen & Olsen (1983). 
Våren 1984 Ønsket Fylkesmannen i Sogn o? Fjordane gjennom sin naturvern- 
avdeling å fa utført supplerende myrregistreringer. Det ble inngått avtale med 
Botanisk avdeling, UNIT, Museet om dette. Arbeidet skulle utfØres sommeren 
1984. Rec$streringene gjaldt delvis tidligere oppsØkte områder hvor det var 
Ønskelig a få undersgkt ogs8 tilstøtende myrområder for en klarlegving av 
eventuelle vernegsenser. Noen av de tidligere områdene har det ogsa skjedd 
inngrep på og også her var det Ønskelig med en ny vurdering av eventuell verne- 
grense og også ny vernevurdering. I tillegg til dette var det aktuelt å sup- 
plere med nye lokaliteter. Naturverninspekt~r Eli Heiberg hadde her mange nye 
forslag og ved en prioritering innen visse tidsrammer ble en god del av disse 
oppsØkt. Behjelpelig med forslag på lokaliteter var også professorene Peter 
Emil Kaland og Arnfinn Skogen ved Universitetet i Bergen. Dessuten gikk A. 
Moen og S. Singsaas på forhånd gjennom flybilder over det meste av fylket med 
henblikk på å finne interessante områder. 
En del områder ble ikke oppsøkt men vurdert på grunnlag av materiale fra 
andre botaniske undersØkelser, delvis også på grunnlag av flybilder (lok. E-N). 
Peltarbeidet ble utfØrt i perioden 3.7.-12.7. A .  Moen ledet undersØkels- 
ene i ytre kyststrØk i perioden 3.7.-7.7. E. Heiberg deltok i felt 3.7.-8.7. 
og A. Skogen 6.7-7.7. De Øvrige lokalitetene ble oppsØkt av S. Singsaas sammen 
med feltassistent T.Ø. Olsen 3.7-12.7. Tilsammen ble 26 nye lokaliteter opp- 
s~kt. 
Samtlige lokaliteter som er beskreyet ble gjennomgått av A. Moen og S: 
Gingsaas for en endelig klassifisering pa myrtyper og vurdering av verneverdi. 
Alle lokaliteter som er oppsØkt i forbindelse med myrreservatplanen er 
kiassifisert med hensyn på myrtyper og vegetasjon og er samlet i tab. 4. 
Pra undersØkelsene ble det samlet 34 karplantekollekter som er gått inn i 
herbariet ved UNIT, Museet, Botanisk avdeling. 92 kryptogamkollekter ble inn- 
samlet. Det er laget 24 myrkrysslister fra lokalitetene. Nomenklaturen til 
karplanter fØlger Lid (1974). Moser fØlger i hovedsak Nyholm (1954-1969) og 
Arne11 (1956). Lav fØlger Krog, Østhagen og TØnsberg (1980). 
B. VURDERING AV LOKALITETENE 
En vurdering av lokalitetene i lavlandet i ytre kyststrØk fØlger i eget 
kapittel. 
Typisk hØgmyr er ikke skikkelig utviklet i noen av de oppsØkte lokalitet- 
ene. Lokalitet 59, 60 og 61 er myrer med svak hvelving, men kantskog og lagg er 
ikke skikkelig utviklet. Bare i lokalitet 59 er det utformet lagg. De kan 
derfor betegnes som en overgangstype ekte hØgmyr - atlantisk hagmyr. 
Kanthøgmyr fins som avgrensede partier innen flere av lokalitetene. Den 
går ofte sammen med flatmyr og svakt hellende bakkemyr. De fineste typene er 
observert innen lokalitetene 53 og 67. 
Med unntak for lokaliteter i ytre kyststrak utgj~r terrengdekkende myr 
ofte bare mindre deler av myrlokalitetene, og ingen av dem har spesielt fine 
utforminger. De beste er nok 1 lokalitet 55. 
Samlet aett er det bakkemyrene som utgj~r mest i de noe hØgereliggende 
lokalitetene. Flere av lokalitetene er typiske bakkemyrlandskaper. Lokali- 
tetene 53, 56, 67, 76 og E, kan her trekkes fram. Rikmyr fins ikke i noen av 
disse, og Tvinnaomradet, lokalitet 37 er derfor mer verdifullt enn disse, men 
som typiske omrader med fine, ofte bratte bakkemyrer er flere av dem gode. 
To lokaliteter i Leikanger kommune er Ønsket vurdert. Dette gjelder Lom- 
tjØdni, kartbl. 1417 111, UTM: LN 96-97,74-75, h 0.h.: ca. 390 m, areal: 50 daa 
og myrer ved StoratjØdn og SlompatjØdn (MN 00-01,75), h 0.h.: 650 m, areal: 200 
daa. Opplysninger om disse baserer seg pa Evensen (1984). F0rstnevnte lokali- 
tet ligger i et omrade med mye skogsdrift. Ut fra flybilder synes det å være 
mest flatmyr her. Da en ikke har oversikt over vegetasjonen her er det vanske- 
lig å vurdere, men denne lokaliteten synes ikke så aktuell i vernesammenheng. 
Ved Storatjødn og Clompatj@dn synes oysA flatmyr å dominere, i tillegg 
fins noen ombrotrofe partier. Ut fra flybilder synes tue og losbunn å domi- 
nere. Området kan være aktuelt i vernesammenheng hvis rikmyrarter går inn. 
Generelt er materialet fra begge disse lokalitetene for dårlig til å vurdere 
verneverdien. 
Lokaliteten Mosemyr, 1318 IV, LP 67-68,59-60 i Stryn kommune ble opps~kt 
11.7.84. Store deler av denne lokaliteten V for Ulvedalstj0nnene var ødelagt. 
Det var bygd vei inn i området og deler av myrene var grgftet. I tillegg går 
ei lysluppe over omradet. Mosemyr er pa ingen måte noe alternativ til lokali- 
tet 37. 
VURDERING AV LOKALITET 70, 73 OG ANDRE LAGTLIGGENDE MYRER I YTRE KYSTOMRADER 
Det er ikke synlige, direkte spor etter torvstikking pd myrene innen 
lokalitet 70 og 73. Likevel kan torvstikking ha foregatt for lang tid tilbake. 
En er generelt lite kjent med tidligere bruk av myrene, og intensiv utnytting 
til beite (med brenning 0.1.) kan ogsd ha foregdtt og satt sitt preg p3 myrene. 
Det er pafallende at de store myrene i distriktet har svært smd sammenhengende 
parti som er sikkert ombrotrofe. Dette gjelder for alle myrene innen lokalitet 
70-73, lokalitet 50 (se Moen & Olsen 1983), og det gjelder lokaliteten Storemyr 
pa Mongstad. Den sistnevnte lokalitet er godt undersokt og beskrevet (se 
Flatberg 1976, Kristiansen 1978, Hdland 1979). Storemyr ligger bare ca. 8 km i 
luftlinje S for lokalitet 70, og de store trekkene i flora og vegetasjon er 
felles med myrene i lokalktet 70-73. Pd Storemyr er det ikke pdvist drastiske 
menneskelige inngrep p& selve myra, men omrddet ved Storemyr ble avskoget for 
ca. 1000 dr siden (Kristiansen 1978). I andre deler av Austrheim/Lind3s fore- 
gikk avskogingen enda mye tidligere, og derved ble den oseaniske lynghei dannet. 
Disse forhold har klart hatt betydning for myrdannelse og myrutvikling, og det 
synes ogsa klart at forholdene N for Fjensfjorden (dvs. i Gulen) har vært 
parallelle til forholdene i LindAs/Austrheim. 
Lokalitet 70 er i 0 omgitt av furuskog og synes sdledes 3 ligge i kanten 
av avskogingsomrAdet ( ? ) .  Lokalitet 73 ligger i Apen lynghei i et omrdde som 
nok ble avskoget for lenge siden. I tillegg til disse myrene og lokalitet 50, 
ville det i dette distriktet ha vært av særlig regional- interesse ogsd A £d 
vernet et myromrdde i det ekstreme vest (.med særlig tidlig avskoging). Vegeta- 
sjonshistoriske undersokelser (Kaland 1979) viser at lyngheier ytterst p3 
kysten ble skapt for hele 3000-4000 dr siden som folge av avskoging, lyngsviing 
og beite. En folge av avskoginga var forsumping, og det er sannsynlig at 
betydelige myrareal ble dannet som folge av avskogingen. Men disse torvmassene 
er nok i stor grad brukt til brensel i senere tid. Ytterst pa kysten i Austr- 
heim er det påvist terrengdekkende myr som nok er oppstAtt og har utviklet seg 
videre pd grunn av avskognigen. Lyngoksen i Austrheim (KN 70,47) er et godt 
eksempel pA dette, og denne lokalitet, eller en tilsvarende er det av storste 
betydning d £A vernet i myrreservatplaneri. Ved flybildestudier i Sogn og 
Fjordane er det noen lokaliteter som peker seg ut som aktuelle i denne sammen- 
heng. 
I Gulen kommune er det knapt noen god terrengdekkende myr i de ytre deler. 
Men m y r T ~ .  Hiiie (KN 95,661 bor vurderes. 
I Solund kommune er ogsa topografien stort sett svært brutt, og myrene 
ligger i dalsokk. Det fins knapt noen skikkelig terrengdekkende myr ved hav- 
nivå, unntatt for Gåsvær (kbl. 1017 11, KN 68,89-90). Her viser flybildene at 
det er mye myr som nok delvis er terrengdekkende, men inngrepene er omfattende. 
Kaland (i brev av 9.5.84) nevner ogsa at det skal være terrengdekkende myrer p& 
Gdsvær. Heller ikke Kaland har oppsokt lokaliteten. Flybildene viser at det 
pd Nipa (kbl. 1117 111, KN 69,84) nok har vært terrengdekkende myr, men at 
inngrep (hus o. l. ) har odelagt disse. 
Ellers er nok myra 0 for Solund (kbl. 1117 111, KN 76,77-78) den storste 
av de intakte myrene i kommunen. Denne myra er ca. 1 km lang og heller mot 0, 
men denne myra har nok hverken hogmyr eller terrengdekkende myrelementer. 
I Askvoll kommune er myrer pA Værlandet (lok. 50 hos Moen & Olsen 1983) 
gitt hog verneverdi. Innen denne lokaliteten fins store ombrotrofe myrer 
(opptil 100 daa sammenhengende) som er klassifisert til planmyr. Myrtypene er 
vanskelig d skille i disse kystomradene og det er mulig at atlantisk hogmyr og/ 
eller terrengdekkende myrer inngar. Lokalitet 50 representerer typiske ombro- 
trofe myrer for området (likhetstrekk med lok. 70 og 73). Ogsd andre steder i 
Askvoll fins lignende kystmyrer. Av disse er det myrene pa Melvær (lok. K) som 
er mest aktuell i vernesammenheng. 
Lenger ute pd oyene fins mye myr, men flybildene viser klare spor av om- 
fattende torvstikking. PA to lokaliteter (lok. L, M) går det av flybildetolk- 
ingen fram at det inngår klare terrengdekkende myrer (antaglig av samme type 
som pd Lyngoksen). 
Konklusjon 
Av ytre kystmyrer i laglandet i fylket har lokalitet 50, 70 og 73 hogest 
verneverdi av de oppsokte lokalitetene. Ingen av disse lokalitetene inneholder 
terrengdekkende myr, og det er et klart behov for d supplere med denne myrtyp- 
en. I dette arbeidet anbefales kontakt med professor Peter Emil Kaland ved 
Universitetet i Bergen, som har arbeidet spesielt med denne myrtypen i ytre 
Hordaland. 
Tabell 4. Oversikt over myrlokaliteter 
i Sogn og Fjordane med samlet vernevur- 
dering. Lokalitetene 1-27 er oppsmkt av 
Flatberg i 1981 og er her klassifisert 
. p d  myrtyper og vegetasjon. Flatbergs 
' vernevurderinger er opprettholdt. x Loka- 
liteten er helt eller delvis ødelagt av 
inngrep. Lokalitetene 28-52 og A-D er 
beskrevet av Moen & Olsen (1983). Lokali- 
tetene 53-78 og E-N er beskrevet i denne 
rapporten. lokaliteten er mangelfullt 
kjent og det er usikkerhet m.h.t. karakteri- 
sering. + lokaliteten er bare vurdert fra 
flybilde og ikke gitt verneverdi. 
Kolonne 5: 0: Ombrotrofe myrkompleks, 
M: Minerotrofe myrkompleks, OM: Ombro- 
minerotrofe myrkompleks (O dekker 50-80 % )  
MO: Minero-ombrotrofe myrkompleks (M dekker 
50-ao % I .  
Kolonne 6 og 7: AB Høgmyr, mellomting mel- 
lom ekte hmgmyr og atlantisk høgmyr, Ar: 
Kanthøgmyr, Cu: Annen planmyr, Dh: Terreng- 
dekkende haugmyr, Dt: Terrengdekkende hel- 
lende teppemyr, E@:.0yblandingsmyrI Ff: Flat- 
myr, Fb: Bakkemyr, Fs: Strengmyr, G: Kilde. 
Tillegg til Fb:b: Bratt bakkemyr (8-159 hel- 
ling) B: Særlig bratt bakkemyr ( > 1 5 ~  helling) 
t/T: Tuebakkemyr 40-80 %/>a0 % av bakkemyra. 
Kolonne 8. Vegetasjonsenheter er listet opp i 
fig. 
x 1. Askvoll. Myr ved Furnes 
2. Askvoll. 0 for Folkestad 
x 3 .  Askvoll/Fjaler. Askvollmyrane 
iS for Nes) 
x 4. Fjaler. Myr ved Asavatn 
6. Fjaler. Myr ved Helleviktjønn, 
N for Holt 
7. Fjaler. V for Hellesetvatn 
8. Fjaler. Myr ved Tjønna V for 
Raknaberg 
9. Flora. N0 for Litjvatn 
11. Forde. Angedalsmyrane 
12. Førde. Eikelandsmyrane 
x 13. Førde. S-enden av Digernesvatnet, 
0 for elva 
x 14. Gaular. S0 for Arberg 
17- Hyllestad. N for N-Sandvatn 
18. Leikanger. Videmyr 
20. Luster. Fuglemyr 
x 21. Luster. Ved Modvo. Heggmyrane 
22. Luster. Vigdalen 
24. Naustdal. 0-enden av Vonavatnet. 
Gammalstølsmyra 
25. Naustdal. Løkene 
26. Naustdal. Storemyra 0 for Kalland 
27. Sogndal. Svartavatn 
Kolonne 10: 1 Særlig verneverdig a: Inter- 
nasjonalt, b: Nasjonalt, typeomrade, c: 
Nasjonalt, spesialomrade, 2: verneverdig 
i landsdelsammenheng, 3: Lokal verneverdi, 
4: Liten verneverdi, 5 :  Utenverneverdi. 
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Lokalitet 10. Flora. Eikvolltj~nnmyra 
Myra er tidligere beskrevet av Flatberg (1976). Myra ble oppsØkt på nytt 
(6.7.84 av T.Ø. Olsen og S. Singsaas) da det ble kjent at noe var dyrket og at 
nye grØfter var laget. Sp~rsmålet var om dette hadde redusert. verneverdien. 
Fra tidligere nevner Flatberg (1976) inngrep som ikke har noen avgjØrende 
innflytelse på myrvegetasjonen. 
Sommeren 1984 ble det registrert at gamle grØfter var utvidet. Dette 
gjaldt ei grØft fra dyrkamarka i Ø på skrå SV-over ned mot Eikvolltj~nna (se 
fig.13) samt ei grøft fra den lille tj~nna i Ø i retning Eikvolltj~nna. Dessut- 
en var avlØpet fra tjØnna gravd dypere og i tillegg var dette forlenget med en 
kanal direkte ut i elva. Her gikk det lite vann da det syntes som om den gikk 
i svak oppoverbakke. Vannstanden i EikvolltjØnna var ikke forandret. 
Et lite parti ned mot den lille tj~nna i Ø er oppdyrka. På fastmarkskoller 
mellom tjonnene var det hogd en del samt at det var satt opp ei hytte. 
Ingen av de nevnte inngrep syntes å ha noen særlig effekt på de viktigste 
delene av myra, den ombrotrofe delen i V og de floristisk interessante flatmyr- 
partiene V og N for Eikvolltj~nna. Imidlertid var et mindre parti mellom de to 
grØftene i NB en del påvirket ved at det var innkommet kulturbetinga arter. 
Som konklusjon foreslås at verneverdien opprettholdes, men at verneområdet 
i Ø innskrenkes noe i tillegg til at den stgrste grafta ut fra tj~nna foreslås 
fylt igjen. (Verneverdi lb). 
Lokalitet 19. Leikanger. Myr ved Volavatn 
Opplysninger: E. Heiberg som oppsØkte området 3.8.83. 
Myra er beskrevet av Flatberg (1976) og framhevet som klart verneverdig. 
Etter notat fra Heiberg er nesten halvparten av den ombrotrofe delen oppdyrket. 
Dermed er vannsystemet i den ombrotrofe delen så påvirket at hele denne delen 
må anses tapt. Resten av myra som er ei flatmyr med fattig-intermediær vegeta- 
sjon kan da ikke betraktes som så verdifull at dette er nok til å opprettholde 
verneverdien. Forekomsten av Carex l i v i d a ,  som er det mest plantegeografisk 
interessante her, kan ikke ansees som tilstrekkelig vernegrunn. Verneverdien 
foreslås satt til 3. 
Lokalitet 29. Selje. Dekkene 
Lokaliteten er beskrevet hos Moen & Olsen (1983), og det er gitt et for- 
slag til minimumsområde for vern. E. Heiberg, A .  Skogen og A .  Moen oppsgkte 
lokaliteten 7.7.84, og en vurderte også områder lenger nord enn beskrevet i 
myrrapporten for 1983. Det står klart at Dekkene og områdene V for Kjerringa 
representerer svært store verneverdier. Myrene innen lokaliteten represen- 
terer nok de fineste terrengdekkende myrene vi har i Norge, (etter at myrene på 
HaramsØy synes å være Ødelagt, jfr. Moen 1984) og i tillegg kommer verdier 
knyttet til heivegetasjon og andre kvaliteter i dette ekstreme kystlandskapet. 
Omkring Mehuken på ~ å g s ~ y  fins noen lignende myrlandskap som også har hØg 
verneverdi (se lok. 74), men her har det de siste årene blitt foretatt omfatt- 
ende inngrep, ved veibygging 0.1, 
Også å å Kjerringa i Selje foregår utbyg ing, 1 b1.a. etablering av kafeteria m.m. En m hindre ytterligere inngrep i omr dene 
V og S for Kjerringa og i dette området bØr det opprettes et stØrre naturreservat. 
Figur14 viser et område som bor tas med for å verne de store myrlandskapene og 
noe heivegetasjon. (Det bØr vurderes å utvide arealet til også 3 omfatte 
skrentene ned til sjØen. For~vrig henvises til beskrivelse og forslag til vern 
av et stort område i landsplan for verneverdige naturområder og forekomster). 
I tilknytning til fredning vØr det vurderes å legge en merket sti (natursti) 
gjennom området. Dette for å legge forholdene tilrette for å vise fram dette 
ekstreme kystlandskapet, og samtidig for å lede ferdselen. (Når tåka kommer 
sigende , som den gjorde det 7.7.84, vil og en merket sti være fin å ha!). 
Figur 13. Lokalitet 10, Eikvolltjonnmyra, Flora. Opprinnelig verneforslag 
med heltrukken linje (Flatberg 1976). Til venstre for den stiplete 
linja, nytt verneforslag. Omradet redusert pa grunn av inngrep. 
Utsnitt av flyfoto S 70 803 E 37 (Nor-Fly A / S ) .  
Figur 14. Lokalitet 29, Dekkene, Selje. Utvidet verneforslaq. T,okalitet 2 8  
Trykt ard tillatelse fra og 52 er angitt. Utsnitt av Kbl. M711: 1019 I1 sgeolratiskeoppilling. 
Lokalitet 53. JØlster. Gjesdalsdalen 
Kbl. M711: 1217 I UTM: LP 47-48,18-19 
Flybilde: 1920 C7-8 Areal: 700 daa 
Verneverdi: 2 Figur: 15 
H 0.h.: 390-570 m 
Oppsøkt: 3.7.84 A.M., 
T.Ø.0, E.H. 
& S.S. 
Myggypg: Bakkemyrer er den dominerende myrtypen. Disse er til dels svært bratte, opptil 18 g helling. ~ r å g  fins. Ellers fins mindre partier med 
planmyr og ei stor, fin kanthØgmyr (og flere små). Litt flatmyr og Øybland- 
ingsmyr fins. Fattige kilder er også observert. 
Floga: Av vestlige'arter kan nevnes: Salix aurita, Thelypteris limbosperma, 
Narthecium og Juncus squarrosus. Svakt vestlige .er også Carx tumidicarpa og 
Juncus bulbosus. Arter som inngår i kilde er Epilobium hornemanii, Saxifraga 
stellaris, Ranunculus acris, Dicranella palustris, Drepanocladus exannulatus og 
Calliergon sarmentosum. 
!??ge?asio;: Bakkemyrene består for det meste av fattige fastmatter, der 
~rlopEorum angustifolium og Scirpus caespitosus dominerer. I bunnen dominer- 
er Sphagnum papillosum. Andre vanlige arter er: Carex nigra, C. pauciflora. 
I bunnen er Sphagnum tenellum og S. rubellum vanlige. . Intermediart inngår 
Selaginella, Viola palustris og Sphagnum subnitens. Vest for Gjesdalselva 
(LP. 477,192) fins ei kanthØgmyr. Tue og fastmatte dominerer og utgj~r om- 
trent like mye. I tuene dominerer Calluna og Eriophorum vaginatum. I bunnen 
dominerer Sphagnum nemoreum. Vanlige arter ellers er Empetrum hermaphrodi- 
tum, Rubus chamaemorus, Vaccinium uliginosum og Sphagnum fuscum. I fastmatt- 
ene dominerer Scirpus caespitosus, Sphagnum magellanicum og S. tenellum. I 
de markerte tuene i kanten fins: Racomitrium lanuginosum. Pinus og Betula 
pubescens fins spredt. De små planmyrpartiene har stort sett samme vegeta- 
sjon som kanthggmyra. Planmyrpartiene er sterkt tuedominert. I de små fast- 
mattene inngår Carex pauciflora. 
1n;gggE: Det er bygd en veg et stykke inn i området på N@-sida av Gjesdals- 
GIva. 
giyggse : 
skog (noe 
enn myr. 
Gjesdalsdalen er en myrrik dal der myrene veksler med b j ~ r k  og furu- 
planta gran). Et eventuelt vern bØr også omfatte andre naturtyper 
Myrene S for Gjesdalselva/Insteelva er upåvirket av tekniske inngrep 
og de;med mest aktuelle. RØsberg (1983) har også beskrivelse fra området. 
Denne lokaliteten vurderes mot lokalitet 67 som representerer samme type. 
Lokalitet 67 settes da litt hØgere. 
Lokalitet 54. HØyanger. Myr SV for SØrestrandvatnet 
Kbl. M711: 1217 I11 UTM: LN 11-12,86 
Flybilde: 7084 17-3: 14-15 Areal: 350 daa 
H 0.h.: 240-260 m 
OppsØkt: 5.7.84, T . Ø . 0  
& S . S .  
Verneverdi: 3 
M ~t e :  Her fins flere typer med glidende overganger. Terrengdekkende 
~ K e ~ E n d e  t ppemyr ) , kan vzre vanskelig å avgrense mot tuebakkemyr og fukthei . 
Flatmyr er klarere avgrenset og utgj~r 3 partier. Erodert planmyr inngår også. 
samt litt bakkemyr. 
F&g$g: Det er et visst innslag av vestlige arter som Erica tetralix, Nart- 
heclum, Juncus squarrosus og Sphagnum molle. På tuene fins Racomitrium 
lanuginosum. Betula pubescens fins også spredt på tuer. 
Wgetfisiop: De ombrotrofe partiene av terrengdekkende type/tuebakkemyr domi- 
neres av Calluna og Scirpus caespitosus. Vanlige arter er Betula nana, 
Eriophorum vagina tum Erica tetral ix, Vaccinium myrtil lus, V. uliginosum og 
Molinia. I bunnen dominerer Racomitrium lanuginosum og Sphagnum nemoreum og 
Pleurozium er vanlig. Fattig fastmatte inngår i jevn veksling med tuer. Her 
inngår vanlig Mol ini a, Narthecium, Erica tetralix, Eriophorum angusti fol ium, 
E. vaginatum og Carex pauciflora. I bunnen dominerer Sphagnum papillosum med 
S. tenellum og S. rubellum som vanlige arter. Erodert planmyr har samme 
vegetasjon bortsett fra stØrre l~sbunnpartier med erodert torv. Flatmyrene har 
mykmatteparti med.Carex rostrata, C. limosa og Menyanthes. Sphagnum papillos- 
um dominerer her i bunnen, men også S .  cuspidatum og S. flexuosum coll. er 
vanlig. Scheuchzeria fins. I en stØrre gjø1 fins Nuphar sp. 
i$;~re~: Ved bekken som renner ut fra S-siden av vatnet er det atskillig på- 
vir a av beiting og Ø for denne bekken er det sterkt kulturpåvirka og delvis 
oppdyrka. på grunn av påvirkningen reduseres verneverdien. Det foreligger 
forslag om vern som våtmarksreservat. 
 oka al it et 55. HØyanger. h e n  N for SØrestrandvatnet 
Kbl. M711: 1217 I11 UTM: LN 12,87 13,86-87 
Flybilde: 7084 17-3: 14-15 Areal: 400 daa 
H 0.h.: 330-380 m 
OppsØkt: 5.7.84, T.Ø.O. 
& S.S. 
Verneverdi : (2 ) -3 
Myrtyes: Kupert myrlandskap med små myrelement i veksling med fukthei og skog 
~azEemyr og tuebakkemyr dominerer (10-20 g helling), men på hØgdedragene fins 
terrengdekkende myr, både i form av hellende teppemyr og haugmyr. Dessuten 
fins et lite flatmyrparti SØ for Asen. 
FAghg: Vestlige arter som inngår er: Thelypteris limbosperma, Narthecium, 
Erlca tetralix, Juncus conglomeratus, J. effusus, J. squarrosus, Sphagnum molle, S. 
strictum og Leucobryum. Av intermediære kan nevnes: Drepanocladus revolvens 
og Carex tumidicarpa. 
Wggtgsion: Bakkemyrene er fastmattedominerte med små minerotrofe tuer. 
 etuia puEescens fins spredt. Fastmattene er dominert av Molinia, Sphagnum papil- 
losum og S. rubellum. Narthecium, Eriophorum angustifolium og Pinguicula 
vulgaris er vanlig, mens Juncus filiformis inngår. I fattig tue dominerer 
Calluna og Scirpus caespi tosus, mens Molinia, Juncus squarrosus og Vaccini- 
um uliginosum inngår. I rikere sig kommer Campylium stellatum, Sphagnum sub- 
nitens og S. warnstofii inn. Noe våtere fins carex nigra, Sphagnum lind- 
bergi, S. auriculatum, S. flexuosum coll. og S. cuspidatum. I den vestlige 
delen fins et stØrre parti med terrengdekkende myr med ombrotrofe tuer, også 
her inngår spredt Betula pubescens. Calluna dominerer tuene mens Scirpus 
caespi tosus, Eriophorum vaginatum, Erica tetral ix og Narthecium er vanlig. 
Bunnsjiktet er ikke så velutvikla, men Sphagnum magellanicum og Cladina-arter 
er de vanligste artene. Racomitrium lanuginosum og Sphagnum fuscum fins, 
men dominerer ikke. I fastmattefragmenter fins Sphagnum magellanicum, S. 
tenellum og S. rubellum. Det kan være vanskelig i! skille mellom terrengdekk- 
ende myr, tuebakkemyr og fukthei. 
Innggme: Relativt lite, kan være noe beitepåvirkning. 
--- 
giysgs$:  yro områdene er oppstykket og noe rotet og er derfor ikke så godt 
egnet i vernesammenheng. 
Lokalitet 56. Fjaler. Myrane 
Kbl. M711: 1217 I 1 1  UTM: LN 21-22,93-94 
Flybilde: 7084 17-4: 15-16 Areal: 250 daa 
Verneverdi: 2 Figur : l6 
H 0.h.: 360-400 m 
OppsØkt: 5.7.84, T.Ø.0 
& S.S. 
Mygre: Et dalsgkk med en variasjon av myrtyper. Bakkemyrer med opptil 1 5 ~  
aominerer. Noe tuebakkemyr fins. Sentralt fins ei stØrre flatmyr. Ero- 
derte typer av flatmyr med lØsbunn og erodert planmyr fins også. 
F i g g i :  Blant vestlige arter fins: Erica tetralix, Thelypteris limbosperma, 
Narthecium, Leucobryum, Sphagnum molle og S. strictum. Ellers kan nevnes: 
Scheuchzeria, Listera cordata, Dactylorhiza maculata, Succisa, Viola palustris 
og Pinguicula vulgaris. 
kget$giog:  Fattig vegetasjon utgj~r mest. I fastmatte dominerer Scirpus 
caespltosus. Vanlige arter er Eriophorum vaginatum, E. anqustifolium, Narthe- 
cium, Drosera rotundifolia og Potentilla erecta. På flatmyr inngår også 
Carex paucif lora. I bunnen dominerer på flatmyrene Sphagnum papi l losum ofte 
sammen me.d S. compactum og S. magellanicum, S. rubellum og S. tenellum 
inngår vanlig. I intermediære bakkemyrsig inngår S. subnitens som dominant. 
Mykmatte inngår i flatmyrpartiene, men utgj~r ikke store arealer. Her 
dominerer Carex rostrata og Sphagnum pulchrum. Carex limosa og Sphagnum 
lindbergii er vanlig. En erodert type av flatmyr fins i SV, og her er det en 
god del lØsbunn. Drosera anglica, Carex nigra og Sphagnum auriculatum inngår 
der. Sphagnum papillosum og S. compactum dominerer mens "tuer" av Scirpus 
caespitosus og Eriophorum angustifolium er vanlig i lØsbunn. 
Tuene er delvis av fattig karakter, delvis ombrotrofe. Calluna dominerer, 
mens Sciz-pus caespitosus, Eriophorum vaginatum og Erica tetralix er vanlig. I 
minerotrofe tuer inngår Molinia. Spredt Betula pubescens fins delvis. I 
tuebakkemyrene inngår også Vaccinium uliginosum og V. myrtillus vanlig. 
Bunns] iktet' domineres av Racomi trium l anuginosum og C1 adonia-arter på flat- 
myr, mens i tuebakkemyr er det lite utviklet. 
Figur 15. Lokalitet 53. Gjesdalsdalen, Jolster, 
med inntegnet forslag til vernegrense. 
Utsnitt av Kbl. M711: 1217 I. 
T r y k t  med t i l la te l se  f r a  Nerqes g~ografiskc oppmiling. 
Figur 16. Lokalitet 56, Myrane, Fjaler med inntegnet 
forslag til vernegrensc. Utsnitt av 
kbl. M711: 1217 111. 
T r y k t  med t . i l i a t e l n r  f r a  N O I - ~ C S  q o o f f r a F ~ ~ k -  oppmlil i r i ~ ~ .  
Inng~ge: Det er noe beitepåvirkning. Ellers er det lite påvirka. 
gilerse: Hele bakkemyrlandskapet er lett avgrensbart og må vurderes forholds- 
vis fi~gt i sammenligning med andre lokaliteter av lignende typer. Lokalitet 76 
representerer en lignende type, men lokalitet 56 har en noe bedre utviklet 
varias j on i myrtyper. 
Lokalitet 57. Flora. Torvmyrane 
Kbl. M711: 1118 I1 UTM: LP 03,25 
Flybilde: 803 C18-19 Areal: 30 daa 
Verneverdi: 4 
H 0.h.: 205 m 
OppsØkt: 6.7.84, T.Ø.O. 
& S.S. 
Myrty~g: Tuedominert flatmyr og et par mindre parti med planmyr utgjØr det 
meste av arealet. Begge typene er erodert med mye åpen torv og typene går over 
i hverandre. Myrene ligger i et landskap av tverrorienterte berggrunnsforma- 
sjoner som stikker opp. 
Figga: Vestlige arter er: Erica tetralix, Myrica, Narthecium, Juncus bul- 
bosus, J. squarrosus, Sphagnum molle og S. strictum. I ombrotrofe tuer fins 
Leucobryum, Racomitrium (dominerer stedvis) og Pleurozium fins. 
Vegetas'on: På flatmyrpartiene er tuevegetasjon i overvekt i veksling med 
~it€i~-$Y&~~~atte. I de sistnevnte dominerer Scirpus caespi tosus. Eriophorurn 
vaginatum, Narthecium og Myrica går inn. I bunnen dominerer Sphagnum papil- 
losum og S. magellanicum. Små mykmatteparti fins med bunnsjiktsdominans av 
Sphagnum cuspidatum og S .  flexuosum coll. 
Ombrotrof tuevegetas j on er dominert av Ca1 luna med Scirpus caespi tosus 
og Eriophorum vaginatum stedvis dominant. Erica tetralix er vanlig. I bunn- 
en er Sphagnum papillosum og s. magellanicum vanlig mens S. rubellum og S. 
tenellum inngår i lavt tuenivå. ~acomitrium lanuginosum fins spredt i tuene. 
Denne vegetasjonen veksler med eroderte l~sbunnparti hvor spredt Eriophorum 
angustifolium står. I en ellers fattig vegetasjon ble her også Triglochin 
palustre og Carex tumidicarpa observert. Betula pubescens (opptil 1 m hØg) 
fins spredt på tuene. 
Innggee: Det er tatt torv i eldre tid. - -m 
Qiye~sg: Myrene er ikke spesielt fint utforma og de er begrenset i stØrrelse. 
Sammen med inngrep reduserer dette verneverdien. 
Lokalitet 58. Florarnaustdal. Tuvemyra 
Kbl. M711: 1118 I1 UTM: LP 02-03,25 H 0.h.: 220 m 
Flybilde: 803 B18-19 Areal: 120 daa OppsØkt: 6.7.84 T.Ø.O. 
& S.S. 
Verneverdi: 2 Figur: 17 
M y ~ t ~ g :  Et stort sentralt erodert planmyrparti (1,5-2 m h~gdeforskjell tue 
IøsEunn sentralt på myra). I Ø fins et mindre parti terrengdekkende myr som 
dekker kammen mellom S- og N-hellinga. 
Figga: Et visst innslag av nordlige arter fins: Erica tetralix, Racomitrium 
lanuginosum og Sphagnum molle. I overgang mot hei fins Pedicularis syl- 
vatica og Pol ygala serpyllifolia. I ombrotrof tue fins Leucobryum spredt. 
i7k3get?sign: Høge ombrotrofe tuer veksler med lgsbunn med minerotrofe arter. 
Erosjon er mest utpreget midt på myra. Tuevegetasjonen er dominert av Cal- 
luna, stedvis også Scirpus caespitosus og Empetrum nigrum. Erica tetralix 
inngår, og spredt fins Carex pilulifera. Spredt Pinus (1,s-2 m) og Betula 
pubescens fins. I bunnen dominerer Racomitrium lanuginosum. På et noe lavere 
tuenivå er Narthecium vanlig. ~accinium uliginosum, Molinia og Carex echi- 
nata inngår. LØsbunnene har stort sett naken torv, men Eriophorum angusti- 
folium fins stedvis vanlig. Av og til fins små partier med bunnsjikt hvor 
Sphagnum papillosum og S. magellanicum er vanlig. 
Innggt?~: Ingen synlige inngrep, muligens tatt torv. 
- - w  
givegse: Planmyr med enorm erosjon er noe spesielt. Lokaliteten kan være aktu- 
eII i  redningss sammenheng, og i så fall bØr inkluderes også den terrengdekkende 
myra. 
Lokalitet 59. Flora. StavØya, StØlsmyra og Vardemyra 
Kbl. M711: 1118 I 1  UTM: KP 92-93,31-32 H 0.h.: 10-25 m 
Flybilde: 803 E18-19 Areal: 140 daa OppsØkt: 7.7.84, T.Ø.o 
& S.S. 
Verneverdi: lb(2) Figur: 18 
PJygtae: Flatmyr utgjØr det meste av det undersØkte myrarealet. Det angir 
et langstrakt sentralt våtmarksområde, og fins også i NV del av Vardemyra. 
Lengst i V fins en elementsamling med tuedominert hØgmyr. Denne har i N en 
lagg som drenerer mot Ø .  I NV del av Vardemyra fins også et tuedominert 
planmyrelement. 
Fig;$: Floristisk er dette området interessant. Blant interessante vestlige 
arter fins Drosera intermedia, Lycopodium inundatum, Rhynchospora fusca og 
Potamogeton polygonifolius (i en bekk). I ombrotrof tue inngår Sphagnum 
imbricatum. 
Blant intermediær- og rikmyrarter kan nevnes: Succisa, Triglochin palust- 
re, Carex hostiana, C. pulicaris, Campylium stellatum, Drepanocladus revolvens, 
Scorpidium scorpioides, Sphagnum subsecundum coll. og S. warnstorfii. I vann 
fins Phragmites (dominerende), Nymphaea sp. og Potamogeton natans. Fuktig 
vokser Ranunculus flammula, Utricularia intermedia og Sparganium minimum. 
kgetgsiog: Intermediær vegetasjon av mykmattepreg fins ut- mot det tette be- 
stanaet av Phragmites. Her er Menyanthes, Carex lasiocarpa, C. limosa, C. 
panicea, Equisetum fluviatile, Andromeda, Rhynchospora alba og Drosera inter- 
media vanlig. I bunnen er Scorpidium scorpioides mest vanlig. Ellers er 
Campylium stellatum stedvis dominant. Andre arter som forekommer er Myrica, 
Epilobium palustre, Pedicul aris palustris, Comarum og i tuene Sphagnum auri - 
culatum, S. subnitens og S. flexuosum coll. Lenger inn mot kanten er Carex 
niqra og C. rostrata mer vanlig. 
Her er fattig tue i veksling med fastmatte. Tuene domineres av Calluna 
og Myrica med Scirpus caespitosus som stedvis dominant. Erica tetralix, 
Eriophorum vagina tum, E. angustifol ium, Vaccinium ul iginosum, Empetrum cp. og 
stedvis Cornus er vanlig. Fastmattene domineres av Carex rostrata med Erio- 
phorum angustifolium, Narthecium, Molinia og Myrica som vanlige arter. I 
bunnen dominerer Sphagnum imbricatum med innslag av S. subnitens. 
I ombrotrof tuevegetasjon dominerer Calluna og stedvis Eriophorum vagi- 
natum. Spredt i tuene inngår små furutrær. 
Bunnsjiktet er ofte dårlig utvikla, men stedvis dominerer Cladonia-arter 
og Racomitrium lanuginosum. Det Øvrige artsinventaret er som i fattig tue- 
vegetasjon. 
I små fastmatter dominerer Scirpus caespitosus. Narthecium og Eriophor- 
um vaginatum er vanlig. Sphagnum papillosum og S. magellanicum dominerer i 
bunnen. Våtere inngår Rhynchospora aIba og Sphagnum cuspidatum. 
I N-kant av hqgmyra er det en bra utformet lagg med delvis rik vegetasjon. 
Arter som fins her er Dactylorhiza maculata, Succisa, Carex panicea, C. 
tumidicarpa, C. hostiana, C. pulicaris, C. dioica, Juncus alpinus, Campylium 
ste1 l a t um, Drepanocl adus revol vens og Sphagnum varnstorf i i . 
Inngrse: Ei kraftlinje i kanten av myrkomplekset. En del er oppdyrket i Ø .  
NE; 6eitepåvirkning. 
gjylrsg: I figuren er minimumsområdet for vern av StØlsmyra inntegnet. En 
eventuell utvidelse med Vardemyra er også inntegnet, men her er bare delen i NV 
oppsØkt. Lokalitet 10 er den som har stØrst likhetstrekk. Begge vurderes 
hØgt, men lokalitet 10 settes noe hØgere. 
Lokalitet 60. Flora. StavØya, NØ for Andalsvatnet 
Kbl. PII711: 1118 I11 UTM: KP 92/31 H 0.h.: 20 m 
Flybilde: 803 E18-19 Areal: 30 daa OppsØkt: 7.7.84, S.S. 
Verneverdi: 3 
My;tfie: En elementsamling som er en overgang mellom atlantisk hØgmyr og ekte 
Køgmyr. Tuer dominerer sterkt. Et slags småtuet relieff. Et fattig minero- 
troft parti i kanten. 
!&ga: Vestlige arter: Erica tetralix, Myrica, Narthecium og Rhynchospora 
alba. 
lkgegasigg: Den ombrotrofe tuevegetasjonen har spredt Pinus. Tuene domineres 
av ~ a n u n a  og stedvis Eriophorum vagina tum. Ellers inngår vanlig Scirpus 
caespitosus, Myrica, Vaccinium uliqinosum, Empetrum sp. og Erica tetralix. I 
bunnen dominerer Racomitrium uliginosum. Vanlig er også Cladina spp. og 
Sphagnum imbricatum. Mot V fins noen erosjonspartier hvor Rhynchospora 
alba, Sphagnum papillocum og S. maqellianicum inngår. Et minerotroft sig 
Figur 17. Lokalitet 58, Tuvemyra, Flora/Naustdal. 
Inntegnet verneforslag. Utsnitt av 
kbl. M 7 1 1 :  1 1 1 8  11. 
T r y k t  med t i l l a t e l s e  f r a  N o r g e s  g e o g r a f i s k e  o p p r n i l l n g .  
Figur 18, Lokalitet 59, Stolsmyra og Vardemyra, 
Stavoya, Flora. Beltrukken linje er 
verneforslag. Stiplet linje viser even- 
tuell utvidelse. Utsnitt av 
kbl. M.711: 1 1 1 8  11. 
T r y k t  med t i l l a t e l s e  f r a  N o r g e s  g e o g r a f i s k e  oppmdlin~. 
fins i NV. Her inngår Eriophorum angustifolium, Carex echinata, Montia, Viola 
pal ustris og Sphagnum riparium. 
Innggg~: ~i kraftlinje går over myra. h-- 
Di!$g$e: Sett i sammenheng med lokalitet 59 er denne dårligere (mangler b1.a. 
aen rife laggen. 
Lokalitet 61. Gloppen. SØ for Lonene 
K b l .  M711: 1218 I11 UTM: LP 24-25/35 H 0.h.: 120 m 
Flybilde: 3400 C20-21 Areal: 80 daa Oppsøkt: 8.7.84, T.Ø.O. 
& S.S. 
Verneverdi: 2 Figur: 19 
yygtyeg: Et overveiende ombrotroft myrkompleks som kan karakteriseres som 
erodert planmyr, muligens en overgang mot atlantisk hØgmyr. Dette er sterkt 
tuedominert. Det er mest erodert i de sentrale deler. I Ø fins et flatmyr- 
parti. 
Flgra: Vestlige planter som Erica tetralix og Juncus effusus. Et svakt 
ØstIige trekk av Scheuchzeria (ved gjØl) og Cladonia stel-laris (i ombrotrof 
tue ) . 
Veg$t$sjon: De minerotrofe partiene i Ø er av fattig karakter og er fastmatte- 
dominert,- Scirpus caespitosus er dominant. Vanlige arter ellers er Eriop- 
horum angustifolium, E. vaginatum, Molinia, Carex rostrata og Erica tetralix. 
I bunnen dominerer Sphagnum papillosum. Ellers fins S. magellanicum, S. 
rubellum, S. flexuosum coll., S. pulchrum, S. annulatum og S. lindbergii. Ved 
to gj~ler midt på myra inngår også Menyanthes, Rhynchospora alba og Sphagnum 
cuspidatum. I gjØlene vokser Sparganium angustifolium. 
I den ombrotrofe tuevegetasjonen som overveier dominerer Calluna. Vanlig 
er Eriophorum vaginatum, Erica tetralix og Empetrum sp. I bunnen dominerer 
Racomi trium l anuginosum, stedvis Sphagnum fuscum og S. imbricatum. Cladina- 
arter er vanlige. på et lavere tuenivå inngår Narthecium, Scirpus caespitosus 
og Drosera rotundifolia. Pinus og Betula pubescens inngår spredt på tuene. 
De eroderte partiene er vegetasjonsl~se med unntak av spredt Molinia. 
Inngrg~: En ny skogsvei er anlagt V for myra uten å innvirke på den 
givegse: Den ombrotrofe delen er en representativ type i fylket og har som 
såaan verneverdi. Den kan vurderes mot lokalitet 16, men kommer noe lavere ut 
enn denne, da lokalitet 16 er stØrre og mer velutviklet. 
Lokalitet 62. Gloppen. Ø for Øyravatnet 
Kbl. M711: 1218 I1 UTM: LP 33-34/43 H 0.h.: 262-300 m 
Flybilde: 6464 G6-7 Areal: 200 daa OppsØkt: 8.7.84,T.Ø.O. 
& S . S .  
Verneverdi: 2(3) 
M y ~ r ~ e :  Bakkemyrer utgjør det meste av arealet. Disse heller ned mot vatnet 
Toppti1 15 g helling). Nede ved vatnet fins flatmyrpartier. I tillegg 
fins en type hvor fattig fastmatte dominerer i veksling med ombrotrofe tuer 
(1-1,s m i omkrets, 30-40 cm hØge), muligens er det en type som er i ferd med å 
vokse seg ombrotrof eller en slags "øyblandingsmyr" . 
F & Q ~ $ :  Vestlige innslag: Erica tetralix, Thelypteris limbosperma, ~ycopodium 
~nundatum, Narthecium, Polygala -serpyllifolia, Juncus bulbosus, J. effusus, J. 
squarrosus og Sphagnum molle. Mer ~stlig er Scheuzheria. Intermediære 
innslag er Equisetum palustre, Succisa, Viola palustris, Carex tumidicarpa, 
Sphagnum subnitens og S. subsecundum coll. 
ygg&asion: Denne er for det meste fattig med unntak av intermediære sig. 
E'a~tmatteEakkem~rene domineres av ~olinia og Scirpus caespitosus, Eriophorum 
vaginatum, Narthecium, Carex panicea og Potentilla erecta er vanlig. I bunnen 
dominerer Sphagnum papillosum. I ll~yblandingsmyrenell dominerer ~arthecium. 
Her er det lite bunnsjikt men Sphagnum tenellum dominerer stedvis og S. com- 
pactum er vanlig. Mjykmattepartiene fins ved Øyravatnet. Carex rostrata 
dominerer, Eriophorum angustifolium, Equisetum fluviatile, Menyanghes og 
Carex nigra er vanlig. I bunnen dominerer Sphagnum papillosum, stedvis S. 
cuspidatum og S. majus. S. rubellum og S. pulchrum er vanlig. 
Tuevegatasjonen er for det meste ombrotrof. Her dominerer Calluna. 
Eriophorum vagina tum, Narthecium, Erica tetral ix, Rubus chamaemorus, Scirpus 
caespitorus og Vaccinium myrtillus er vanlig. Av og til er Molinia vanlig. 
Bunnsjiktet er ofte dårlig utviklet, men Cladina spp. dominerer. Pleurozium, 
Rhytidiadelphus loreus og Sphagnum nemoreum er vanlig. Spredt inngår Pinus 
og Betula pubescens. 
InnggeE: Det er en god del beitepåvirkning, spesielt ved vatnet. 
--- 
o i y ~ ~ g :  Lokaliteten er noe oppstykket og gis ikke så hØg prioritet. 
Lokalitet 63. Eid. Myr ved Hjalma 
Kbl. M711: 1218 I UTM: LP 40,73 
Flybilde: 6464 W05-06 Areal: 30 daa 
H 0.h.: 300 m 
OppsØkt: 9.7.84, T.Ø.0 
E.H. & S.S. 
Verneverdi: 4 
Myrtyee: Bare en liten del av et stØrre myrlandskap mellom Naustdalsætra og 
sevianasætra er oppsØkt. Området ligger mellom vegen og elva Hjalma. Det er 
hovedsakelig et område som kan karakteriseres som delvis erodert kanthØgmyr 
hvor tue dominerer i veksling med minerotrof lØsbunn. Denne grenser mot et 
lite flatmyrparti som består av fattig fastmatte. 
F&ggg: Vanlige vestlige arter fins som Erica tetralix, Myrica, Galium 
saxatile, Narthecium, Polygala serpyllifolia, Juncus bulbosus, J. squarrosus, 
Sphagnum molle og S. strictum. Cladonia stellaris er et mer kontinentalt 
trekk. 
ysgetggion: I ombrotrof tuevegetasjon dominerer Calluna, stedvis Empetrum 
sp. Scirpus caespitosus og Eriophorum vaginatum er vanlig. Erica tetralix, 
Rubus chamaemorus og Narthecium fins mer spredt. Racomitrium lanuginosum 
dominerer i bunnen. Sphagnum nemoreum er stedvis vanlig. I et lavere nivå 
nærmere kanten dominerer ofte Pleurozium i bunnen og Myrica inngår. De 
eroderte partiene er for det meste vegetasjonsl~se. Bare spredte individer av 
~riophorum angustifolium fins her. H~gdeforskj ellen mellom tuetopp og 
lØsbunn kan være 1-1,5 m. 
I fattig fastmatte dominerer Scirpus caespitosus. Sphagnum tenellum er 
vanlig i bunnen. I bunn inngår Molinia vanlig foruten arter som er nevnt 
ovenfor. 
Lokalitet 64.  Stryn. Myr ved StØlselva 
Kbl. M711: 1318 IV UTM: LP 60-61,63 
Flybilde: 3015 H21-22 Areal: 300 daa 
Verneverdi: (2)-3 
H 0.h.: 400-580 m 
OppsØkt: 9.7.84, S.S. 
-y;t~g: Bakkemyrer dominerer myrlandskapet. Ofte veksler de med rØsslynghei 
og bj~rkeskog. For det meste er det fastmattebakkemyr. Noen områder i SV har 
også tuer. Et mindre parti med ~yblandingsmyr og et kanthØgmyrparti fins. 
Floha: Vestlige arter:  rica tetralix, Narthecium og Juncus squarrosus. 
i&!ge?ggio~: Fattige fastmatter er svært vanlig. Her dominerer Scirpus caespi- 
tosus. Vanlige arter er Eriophorum angusti folium, E. vaginatum. Molinia, 
Potentilla erecta, Narthecium og Erica tetralix. Dactylorhiza maculata inngår. 
I bunnen dominerer Sphagnum papillosum. S. rubellum og S. tenellum er vanlig. 
Noe fuktigere dominerer S. pulchrum stedvis. I intermediære sig kommer Viola 
palustris og Sphagnum subnitens inn. Fattig tue er dominert av Calluna og 
Eriophorum vaginatum. Vanlige arter er Eriophorum angusti folium, Molinia, 
Vaccinium ul iginosum, V. myrt ill us og Andromeda. I bunnen dominerer Pleuro- 
zium i høgt tuenivå og C.Zadonia spp. lavere. Racomitrium lanuginosum, Sphagn- 
um nemoreum og S. fuscum er vanlig. Den ombrotrofe tuevegetasjonen ligner 
mye. Fastmatteene domineres av Scirpus caespitosus og Narthecium. 
Inn ree: Dette er et dalfore med seterdrift og myrene er utsatt for beiting. 
~id?igere har de også vert slatt. Det har vzrt plantet en god del gran i om- 
rådet. 
glyefrxe: PA grunn av atskillig kulturpåvirkning og mer oppstykket myrareal 
vuraeres denne lavere enn £.eks. lokalitet 37. 
Lokalitet 65. Stryn. Myr ved PrestestØylen 
Kbl. M711: 1318 I UTM: LP 78-79,56 H 0.h.: 590 m 
Flybilde: 509 K32-33 Areal: 350 daa OppsØkt: 10.7.84. S.S 
Verneverdi: 2 Figur: 20 
M ftme: StØrre sammenhengende myrer langs Storelva omgitt av bj~rkeskogslier. P F ere myrtyper inngår. Ombrotrofe typer dekker omtrent det halve. Noen ganger 
er de tydelig hvelva. Ofte er det en overgang mellom kanthØgmyr og planmyr. 
Disse forekommer o.fte på noe som kan være tidligere elvedeltaer. Bakkemyr 
dekker stØrre areal spesielt på N-sida. små flatmyrpartier fins. Tuebakkemyr 
inngår.. 
FLgra: Typisk er at mange vestlige arter mangler. I stedet fins en del 
fjeIIarter og noen kontinentale arter som Saxifraga stellaris, Angelica arc- 
hangelica, Cladonia stellaris og Cetraria islandica. 
ycgetgsion: Fattig fastmatte domineres av Carex rostrata og Eriophorum 
angustrfolium. Carex pauciflora, C. nigra og Betula nana er vanlig. Sphagnum 
papillosum dominerer i bunnen (stedvis S. tenellum og S. compactum). Fuktig- 
ere er Drosera anglica og Carex limosa vanlig. Sphagnum lindbergii dominer- 
er her.. s. annulatum og S. flexuosum coll. er vanlig. 
Ombrotrof vegetasjon omfatter både tue og hØlje. I hØljene dominerer 
Scirpus caespitosus og Eriophorum vaginatum. I bunnen dominerer Sphagnum 
papillosum. S. tenellum og S. magellanicum er vanlig. I mjukmatter dominerer 
S. lindbergii. S. majus og S. rubellum er vanlig. Ellers er det ikke uvan- 
lig med erosjon, spesielt S for elva. Erosjonsfurene kan her være opptil 1,5 m 
dype. I ombrotrof tuevegetasjon dominerer Calluna. Eriophorum vaginatum, 
Rubus chamaemorus, Betula nana, Empetrum hermaphroditum og Andromeda er vanlig. 
Racomi tri um 1 anuginosum dominerer bunnen, mens c1 adonia spp . , Sphagnum 
fuscum og S. nemoreum er vanlig. 
Inngrep: på N-sida av elva er det plantet gran. En setervei på N-sida av elva 
og-seterdrift i området. 
iliwrge: Det er interessant med såvidt mye ombrotrof myr i dette området. Et 
eventuelt vern av myrene bØr betinges av et vern av Storeelva. 
Lokalitet 66. Stryn. S for HolhØgsætra 
Kbl. M711: 1318 I UTM: LP 75-76,61 H 0.h.: 575 m 
Flybilde: 509 M43-44 Areal: 100 daa OppsØkt: 10.7.84 T.Ø.O. 
Verneverdi: 2 Figur: 20 
;yr&+pg: Terrengdekkende myr (haugmyr) med spredt furu, overgang til rØsslyng- 
uEt uruskog. Flatmyr og strengmyr med markerte strenger mot Ø. 
Figga: Et visst innslag av fjellarter og arter som mangler i ytre kyststrØk: 
Carex biglowii, Scheuchzeria, Sphagnum balticum og Cladonia stellaris. 
Veg&asio;: Flatmyrene er mjukmattedominerte og har tjern og gj~ler. Her inn- 
Går Scrrpus caespitosus som dominant. Ellers fins Carex limosa, C. ros- 
trata, Drosera rotundifolia, Andromeda og Eriophorum vaginatum. I bunnen domi- 
nerer Sphagnum tenellum mens S. papillosum, S. rubellum og S. magellanicum 
er vanlig. S. balticum, S. lindbergii og S. cuspidatum er stedvis vanlig. På 
strengmyra domineres flarkene av Scheuchzeria mens strengene er dominert av 
Scirpus caespitosus og Sphagnum papillosum. De terrengdekkende myrene har 
både tue og h~lje men noe overvekt av fastmatte. Her dominerer Calluna, mens 
Eriophorum vaginatum, Rubus chamaemorus, Drosera rotundifolia, Empetrum herma- 
phroditum, Andromeda, Scirpus caespitosus og Pinus (10 cm) er vanlig. Cladina 
spp. dominerer bunns j iktet mens Sphagnum fuscum, S. nemoreum og Rhytidiadel- 
phus loreus er vanlige arter. 
HØljene domineres av Scirpus caespitosus og Sphagnum tenellum mens 
Eri ophorum vagina tum, Drosera ang1 ica, Andromeda og Gymnocolea inf lata er 
vanlig. 
Inngrep: Ingen av betydning. 
--- 
oiygrsc: En uvanlig kombinasjon av myrtyper (terrengdekkende og strengmyr) 
gjØr området verneverdig. Et eventuelt vern kan kanskje kombineres med bar- 
skogsreservat. 
Figur 19. L o k a l i t e t  61, SØ f o r  Lonene, Gloppen. 
V e r n e f o r s l a g  i n n t e g n e t .  Utsnitt av 
kb l .  M711: 1218 111. 
Trykt med t i l l a t e l s e  f r a  Norges geograEiske oppmiling. 
F i g u r  20. T , o k a l i t e t  65, Myr ved Prestestaylen og 
l o k a l i t e t  66,  S f o r  Holhogsætra ,  S t r y n  
med inntegnet v e r n e f o r s l a g .  U t s n i t t  a v  
k b l .  M711: 1318  I. 
Trykt  med tillatelse fra Norges qeografiske oppmdiling. 
Lokalitet 67. JØlster. Myklebustdalen 
Kbl. M711: 1318 I11 UTM: LP 61-62,23 
Flybilde: 1920 H5-6 Areal: 200 daa 
H 0.h.: 440-480 m 
OppsØkt: 11.7.84. S.S. 
& T.Ø.O. 
Verneverdi: 2 Figur: 21 
M y g t ~ e :  Bakkemyr dekker størst areal. Disse er til dels bratte, opptil 15 g. 
~re6evokste bakkemyrer med mindre helling fins også. Flere elementsamlinger 
av planmyr fins. Et par av dem er erodert. Dessuten fins ei fint utforma, 
ringforma kanthØgmyr med et lite flatmyrparti i midtenn. Et par mindre vel- 
utvikla kanthpgmyrer fins også. 
Fieyg: Blant intermediære arter som fins i området kan nevnes: Viola palus- 
tris, Calliergon sarmentosum, Drepanocladus revolvens, Rhizomnium pseudopunctat- 
um, P Sphagnum subnitens og Aneura pinguis. 
Ve etasjon: De fattige fastmattene som ofte har spredt bj~rk, domineres av f i ~ f i n i ~  -0% Sphagnum papillosum. vanlig er også Eriophorum angusti folium, 
Scirpus caespitosus, Vaccinium uliginosum, Drosera rotundifolia, Trientalis, 
Carex nigra, Potentilla erecta, Sphagnum flexuosum coll. , S. lindbergii og 
Pleurozium. Spredt fins Dactylorhiza macutata og Narthecium. I flatmyr- 
partiet som er omgitt av kanthggmyr er mykmatte dominerende. Der dominerer 
Carex rostrata og Sphagnum cuspidatum. Vanlig er også Carex limosa, Scheu- 
chzeri a, Sphagnum f lexuosum co11 . , S. mage1 l anicum og S. l indbergi i. 
KanthØgmyra er tuedominert med noe erosjon inn mot det sentrale partiet. 
De ombrotrofe tuene domineres av Calluna, stedvis Scirpus caespitosus og i 
bunnen Cladonia spp. Vanlig er Empetrum hermaphroditum, Eriophorum vaginat- 
um, Rubus chamaemorus, Racomitrium lanuginosum, Sphagnum fuscum og S. nemoreum. 
Her fins også spredt Betula pubescens. De ombrotrofe fastmattene som utgjØr 
lite, er dominert av Scirpus caespitosus. Det er lite bunnsjikt, men stedvis 
dominerer Sphaqnum tenellum og S. compactum. 
Inngrep: Det er dyrket stØrre områder Ø for Myklebustelva mellom Dalevatnet --- 
Det er anlagt en veg over Myklebustelva SV for Lagard i 
itgtRYfi6%@iB&d4g~iien. Noe av bakkemyrene i denne delen er oppdyrket. 
giye~sg: Bare områder S for Myklebustelva og opp mot MyklebuststØlen kan være 
aktueIt i vernesammenheng. Dette forutsetter også vern av andre naturtyper i 
området. Områdene ved elva i N og Ø er mest verdifulle. Se for~vrig kommentar 
under lokalitet 53. 
Lokalitet 68. Stryn. Leitamyra 
Kbl. M711: 1318 IV UTM: LP 70-71,63 H 0.h.: 420-520 m 
Flybilde: 3015 H26-27 Areal: 500 daa OppsØkt: 11.7.84. T.Ø.o. 
Verneverdi: 2(3) Figur: 22 
M gifis: Det er mest små bakkemyrer opptil i veksling med blåbærfuru- 
s f og. små flatmyrer og små ombrotrofe elementer med noe erosjon. 
Figgg: Vestlige arter: Thelypteris limbosperma, Narthecium, Pedicularis 
syl vatica og Pol ygala serpyllifolia (er vanlig i fattigmyr). Sphagnum sub- 
fulvum, som er en mer kontinental art fins spredt i intermediære tuer. AV 
intermediær- og rikmyrarter kan nevnes: Bartsia, Euphrasia frigida, Saus- 
surea, Succica, Tofieldia pusilla, Carex dioica, C. tumidicarpa, Calliergon 
sarmentosum, Campylium stellatum, Drepanocladus exannulatus, D. revolvens og 
Scorpidium scorpioides. 
i7eggtggion: De fattige fastmattene domineres av Scirpus caespitosus og 
Sphagnum papillosum. Vanlig er Molinia, Andromeda, Potentilla erecta, Carex 
pauciflora, Eriophorum angustifolium og Sphagnum tenellum. 
I de små ombrotrofe elementene utgjØr tue og fastmatte like mye. Tue 
domineres av Ca1 luna, Racomi trium l anuginosum og c1 adina spp . Rubus chamae- 
morus, Andromeda og Empetrum cp. er vanlig. I fastmatte dominerer Scirpus 
caespitosus og Sphagnum tenellum mens Eriophorum vaginatum, Narthecium, 
Gymnocolea inflata og Sphagnum compactum er vanlig. 
Inngrep: Ingen av betydning. 
iliylgse: Lokaliteten omfatter store myrareal, men lokalitet 37 Tvinna vur- 
deres 5 representere de samme hovedtyper og med hØgere verneverdi. 
Figur Sl. Lokalitet 67, ~ykleloustdalen, Stryn. 
Inntegnet verneforslag. Utsnitt av 
kbl. M711: 1318 111. 
Trykt mnd tillatelse fra Norges geografiske o p p d l i n g .  
'I. 
J1  Figur 22. Lokalitet 68. Leitamyra, Stryn og lokalitet 75 Klebersdalen, " 
Stryn.1nntegnet verneforslag. Lokalitet 78 vil være aktuell 
som eventuell utvidelse av lokalitet 37. Myr ved Tvinna, Stryn 
(se Moen og Olsen 1983). Utsnitt av kbl. M711: 1318 IV. 
Trykt ned tillatelse fra mrgeit geografiskc oppm8llng. 
Lokalitet 69. Gulen. Verklandshpqda 
Kbl. M711: 1116 I UTM: LN 07,65-66 
Flybilde: 1370 I 30-31 Areal: 250 daa 
H 0.h.: 350-450 m 
OppsØkt: 4.7.84. A.M. 
& E . H .  
Verneverdi: 3-4 
M y r t ~ e :  Bakkemyr i veksling med terrengdekkende myr og flatmyr. Parti med 
~y6ianaingsmyr er nok skapt av torvstikking. Myrer med helling til 20g er 
vanlig. Kilder er vanlige. 
Floga: Stort sett triviell flora med sterkt innslag av vestlige planter b1.a. 
~pAagnum molle og S. strictum. Nordlige/alpine innslag: Saxi fraga stellaris, 
Sphagnum l indbergi i, S. riparium. 
ygggtasigg: Fattig fastmatte og fattig tuevegetasjon dominerer, dels store 
areaI med overgangstyper mellom disse enhetene. Partier med intermediær fast- 
matte (med b1.a. Viola palustris) er vanlig i sig. Fattig kildevegetasjon er 
vanlig. små parti har ren ombrotrof tuevegetasjon og bunnsjiktet er sterkt 
preget av inngrepene, men Racomitrium lanuginosum fins. 
Inngyse: området er sterkt preget av tidligere torvstikking, og antagelig er 
:?ore torvmengder skallet av de fleste steder. Bilveg og kraftlinje går gjen- 
nom dalen. Gj~dsling (kunstgj~dsel-korn ble sett) og beite påvirker området. 
giygyse: Lokaliteten er for sterkt påvirket til at den er aktuell i frednings- 
sammenlieng. 
Noen få km lenger V fins store myrlandskap som synes å være mer intakt 
(vurderinger etter flybildestudier). I Furudalen (LN 02-03,62-65, 200-350 m 
o. h. ) er det store myrareal, bl. a. store bakkemyrer, flatmyrer og planmyrer 
(muligens også terrengdekkende myr). Ø for Kl~rtvitvatnet (LN 01,64-65, 350- 
450 m 0.h.) fins små bratte bakkemyrer og terrengdekkende myr. Disse myrland- 
skapene ligger i ekstremt nedb~rsrike områder, og lokaliteten kan være aktuell 
i fredningssamrnenheng. 
Lokalitet 70. Gulen. Ø for Sl~våq 
Kbl. M711: 1116 IV ' UTM: KN 86-87,53 H 0.h.: 10-30 m 
Flybilde: 1370 B6-7 Areal: 400 daa OppsØkt: 4.7.84. A.M. 
& E . H .  
Verneverdi: lb(-2) Figur: 23 
?!YLW$~ : Myrlandskap som er splittet opp av åpen lynghei, furuskog og bekker. 
Det s Ørste sammenhengende myrkompleks er ca. 100 daa (KN 869,539). Rent om- 
brotrofe parti dekker ikke store sammenhengende areal og det er glidende over- 
ganger mellom flatmyr og ombrotrofe myrtyper. Skikkelig hvelva ombrotrof parti 
er ikke registrert, og stØrstedelen av myrene klassifiseres til flatmyr og 
planmyr. I skråninger fins grunn myr på overgang mot oseanisk lynghei (hei- 
myr/tuebakkemyr). Erosjonsfurer opptrer på de ombrotrofe myrene. 
F&oga: Vestlige planter er vanlige, b1.a. inngår: Salix repens, Sphagnum 
molle, S. quinquefarium og S. strictum. 
FØlgende arter er ikke registrert: Betula nana, Rubus chamaemorus, sphagn- 
um fuscum. 
!i etasion: De store myrflatene domineres av plantesamfunn på overgangen 
, 
m e ? ~ ~ m -  t\; og fastmatte. Eriophorum vaginatum og Scirpus caespi tosus domi- 
nerer et frodig, tett feltsjikt der også lyngvekster, Myrica og Narthecium er 
vanlige. Arter som Eriophorum angustifolium og .Molinid inngår spredt og 
disse artene regnes vanligvis som miniralvannindikatorer (brukes ikke eksklusivt 
i dette området). Torvmoser dominerer i bunnen og særlig er Sphagnum papillos- 
um vanlig. I hØgere tuer (dekker ca. 20 % av myrflata) er det Calluna som 
dominerer. I bunnen er Hypnum cupressi forme co11 . , Racomi trium lanuginosum 
og Sphagnum imbricatum vanligst. Leucobryum glaucum og en rekke andre arter 
inngar. I forsenkninger (dekker ca. 5 % av de stØrste myrflatene) er det 
lØsbunn- og mykmattesamfunn med Rhynchospora alba, Drosera intermedia og 
Menyanthes som de vanligste feltsjiktsarter, og Sphagnum cuspidatum og lever- 
moser i bunnen. 
Innqm~: Kraftlinje krysser området i den sØrlige delen. Ny bilveg og ferge- --- 
leie like S for lokaliteten. Tjern sentralt i området er uttappet for mindre 
enn 10 år siden. 
Diverse: Se omtale av kystmyrene i eget kapittel. 
 oka al it et 71. Gulen. ~ j ~ r k n e s ~ y .  Ø for 0lsvåq 
Kbl. M711: 1116 IV UTM: KN 76-77,55 
Flybilde: 1370 C3-4 Areal: 70 daa 
Verneverdi: (2)-3 Figur: 24 
H 0.h.: 20-30 m 
OppsØkt: 5.7.84. A.M. 
& E.H. 
Planmyr og flatmyr i veksling på flatene og med heimyr/tuebakkemyr 
?YhBiinger (til 59 helling). En rekke dråg splitter opp planmyrene. 
Flora: Suboseaniske arter er vanlige. I drågene og kantene fins litt mer 
EaIEtiifgrsei (vises b1.a. ved jernokerutfelling) og noen intermediærarter 
inngår: Potamogeton polygonifolius, Carex tumidicarpa, Juncus bulbosus, Sphagn- 
um auriculatum. 
iIeq;eS?sioi_i: Tuevegetasjonen har mye Hypnum cupressiforme coll. i bunnen, og 
i Øge tuer er ellers Sphagnum imbricatum vanligere enn Racomi trium lanuginos- 
um. Sphagnum strictum, Leucobryum glaucum og Rhytidiadelphus loreus inngår i 
tuene. 
oiyegge:  Lokaliteten består av to myrer som ligger på hver sin side av vegen. 
Myra ved Heiatjern er ca. 30 daa og består av ombrotrof og fattig vegetasjon. 
Myra V for vegen er ca. 40 daa og har intermediære dråg. Disse myrene er blant 
de stØrste i et myrrikt distrikt. Lokaliteten ble raskt befart, men det er 
klart av myrene i lokalitet 71 og de ~vrige myrene i dette området er mindre 
enn myrene i lokalitet 70 og 73. Ut fra flybildestudier og de foretatte be- 
faringer har også myrene lågere verneverdi enn lokalitetene 70 og 73. 
Lokalitet 72. Gulen. Bj~rknes~y. S for Måvatnet 
Kbl. M711:  1116 IV UTM: KN 75-76,58-59 
Flybilde: 1370 G5-6 Areal : 30 daa 
Verneverdi: 3-4 Figur: 24 
H 0.h.: 20 m 
OppsØkt: 5.7.84. A.M. 
& E.H. 
bllgtrp~: TO flatmyrer på hver side av bilveg. Torvstikking har nok endret 
myra, muligens også myrtype. 
Figga: Vestlige planter er vanlig på og ved myra. I kanten fins b1.a. Erica 
clnera (fastmark). Pedicularis sylvatica, Polygala serpyllifolia, Juncus 
squarrosus, Luzul a congesta, Siegl ingia decumbens. Sphagnum mol le og S. 
strictum inngår. 
Wgete~{on: Myrene har hØgvokst feltsjikt med vekslende mylunatte (gyngende) og 
tuevege asjon. Store areal med dominans av Calluna, Vaccinium uliginosum, 
Eriophorum angustifolium og E. vaginatum. I bunnen dominerer Sphagnum papil- 
losum mens S, magellanicum og S. rubellum er vanlige. I forsenkninger inngår 
Drosera intermedia, Rhynchospora alba og Sphagnum cuspidatum. I tuevegeta- 
sjon er ikke S. imbricatum registrert, mens Racomitrium lanuginosum er van- 
lig. 
Inngyse: Myrene synes å ha blitt sterkt utnyttet til torvstikking. --- 
Lokalitet 73. Gulen. Grima 
Kbl. M711: 1116 IV UTM: KN 75,61 
Flybilde: 1370 G5-6 Areal: 150 daa 
verneverdi: lb-(2) Figur: 24 
H 0.h.: 20 m 
OppsØkt: 5.7.84. A. M. 
E. H. 
MygtEe : 
svake liel 
fleste my 
Et helt åpent myr/heilandskap der myrene ligger i forsenkninger og 
.linger (opptil 4-59) med glidende overgang til heivegetasjon. De 
.rene er små dalmyrer( hovedsakelig flatmyr). Hovedmyra er knapt 50 
daa og veksler mellom ombrotrofe parti (planmyr) og flatmyr. Vanskelig å 
skille myrtypene, og en rekke dråg splitter opp myrkompleksene i mange element- 
samlinger. 
Flo~?: Trivielle suboseaniske arter er vanlig. StØrst plantegeografisk inte- 
resse knytter det seg til Sphagnum lindbergii som fins i store mengder ved 
tjern. 
ilJgg$;gion: Tuevegetasjon dominerer, og det er vanskelig å skille ombrotrofe 
og minerotrofe typer. Ofte er feltsjiktet tett og frodig med Calluna som van- 
ligste art, og et dårlig bunnsjikt med bl. a. Hypnum cupressiforme coll. og 
Pleurozium schreberi . Ved glisnere felts j ikt er torvmosene vanligst, bl. a. 
F i g u r  23. L o k a l i t e t  70 ,  rb f o r  S l o v å g ,  Gulen.  V e r n e f o r s l a g  
i n n t e g n e t .  Utsnitt av k b l .  M711: 1116  I V .  
Trykt med t i l l a t e l s e  f r a  Norges g e o g r a f ~ - k r  oppmillng. 
Figur 24. J .okal i te t  7 3 ,  Grima,  Gulen. V e r n e E o r s l a g  
i n n t e g n e t .  L o k a l i t e t  7 1  R j o r k n e s o y ,  0 f o r  
Olsvåg  o g  l o k a l i t e t  7 2 ,  R jo rknesoy  C f o r  
M.\vatnet,  Gulen er a n g i t t .  U t s n i t t  av 
k b l .  M711: 1116  I V .  
i l y t t  ned t~llatelse f r a  Norqrs qeografi~kt oppm61~1<1. 
Sphagnum imbricatum, S. mage1 l anicum, S. papil losum, S. rubel lum, Racomi trium 
lanuginosum inngår men dominerer ikke store areal. også Cladonia-arter. 
Leucobryum glaucum, Rhytidiadelphys loreus og Mylia taylorii er vanlige 
bunnsjiktsarter. 
Plantesamfunn med ekspansive torvmosematter fins også vanlig, og Sphagnum 
magellanicum og S. papillosum er vanligst. I forsenkninger er S. rubellum og 
S .  tenellum dominerende og aller nederst dominerer S. cuspidatum. I minero- 
trofe forsenkninger er Rhynchospora alba vanlig sammen med Drosera intermedia. 
!EEgE$: Ingen synlige tekniske inngrep. Men det er mulig at også myrene innen enne lokaliteten er preget av menneskelig aktivitet i tidligere tider, 
se kommentarer under lokalitet 70. 
Diyegsg: Lokaliteten ble oppsØkt i lØpet av en knapp time (båtskyss). I låg- 
landet i de ytre deler av fylket er det få intakte myrer, og lokalitet 73 
sammen med lokalitet 70 representerer to av de stØrste og fineste myrene (se 
videre omtale av kystmyrene i eget kapittel). 
Lokalitet 74. Vågs~y. Myrer ved Movatna 
Kbl. M711: 1019 I 1  UTM: KP 90-91,81-82 
Flybilde: 1715 D2-3 Areal: 1 km2 
Verneverdi: la-lb Figur: 25 
H 0.h.: 300-400 m 
OppsØkt: 6.7.84. A.M 
A.S. & E.H. 
Myrtas: Terrengdekkende myr dominerer, og fine utforminger fins med stor 
6eIIing mot S I N  og V og det er glidende overgang mot minerotrofe myrtyper, og 
tuebakkemyr og heimyr er vanlige. Dessuten opptrer flatmyr og et par med 
planmyr. Fine erosjonssystemer er vanlige. Myrer med helling opptil 4OPinngår. 
F&oya: I V innslag av rikere vegetasjon med Bartsia, Saussurea, Selaginella, 
Juncus triglumis og brunmoser. Arter med vestlig utbredelse er vanlige, b1.a. 
inngår: Salix repens, Carex pulicaris, C. tumidicarpa, Juncus squarrosus, 
Sphagnum molle, S. strictum. I heivegetasjon er arter som Carex binervis, 
Luzula conqesta og L, sylvatica vanlige. 
Innen lokaliteten fins sikre ombrotrofe parti, og EØlgende arter vokser 
klart ombrotroft (inkl. enkelte tueparti): Arctostaphylos alpina, Loiseleurea, 
Dactylorhiza maculata. Pinguicula vulgaris, Solidago, Carex biglowii, Deschamp- 
sia flexuosa, Eriophorum angustifolium, Molinia, Sphagnum subnitens. Betula 
nana, Sphaqnum fuscum og S. lindbergii er nordlige/alpine innslag. 
kggtfieiog: De store arealene med terrengdekkende myr i skrånende terreng 
er dominert av Eriophorum vaginatum. I feltsjiktet er ellers lyngvekster van- 
lige, og særlig Empetrum nigrum og Vaccinium uliqinosum. Scirpus caespitosus 
og Eriophorum angustifolium (særlig ved erosjonsfurer) er og vanlige, og dels 
dominerende. også arter som Arctostaphylos alpina, Betula nana og Rubus 
chamaemorus er vanlige. I bunnen inngår en rekke arter b1.a. Pleurozium 
schreberi, Hypnum cupressi forme co11 . , Sphagnum rubel l um/nemoreum, S. papil - 
losum, Rhytidiadelphus loreus og Cladina-arter. 
Racomitrium lanuginosum dominerer på forh~yninger, og Sphagnum fuscum 
fins ganske vanlig. På markerte tuer på planrnyr er Racomitrium dominerende, 
mens Sphagnum fuscum og Ichmadophila ericeterum inngår. Sphagnum imbricatum 
mangler. 
Inngn?~: Det er tatt torv innen lokaliteten, både i eldre tid og de siste w--  
arene. Omfanget av tidligere torvstikking er usikker, men V for Movatna synes 
myrene å være lite berØrt. Kraftlinje krysser området V for Movatna og går opp 
til Mehuken. Det er også anlagt ny bilveg som ikke er inntegnet på kartet opp 
til Mehuken. Denne vegen tar av hovedvegen N for det Østre av vatna. 
oiyegsc: I figuren er inntegnet forslag til verneområde. Ved bilvegen ved Mo- 
vatna er det markerte torvgraver, og disse er ikke tatt med. Vernegrensa er 
foreslått lagt S for den nye vegen til Mehuken. 
Myrene innen denne lokaliteten og lokalitet 29 på Stadt representerer de 
fineste terrengdekkende myrene av ekstrem oseanisk type som vi har tilbake i 
Norge. Det er klare likhetstrekk mellom disse to lokalitetene, men likevel er 
det viktig å verne begge. 
 oka al it et 75. Vågs~y. . Myrer ved Heia, Måsegga og ~jerringa 
Kbl. M711: 1019 I1 og UTM: KP 92-93,80-81 H 0.h.: 300-500 m 
1118 IV 
Flybilde: 3210 Al-2 Areal: 500 daa OppsØkt: 6.7.84. A.M., 
A.S. & E.H. 
Verneverdi: 2 Figur: 25 
Mygs~g: I den breie dalbunnen og i skråningene av Heia, Måsegga og Kjerringa 
rins store myrareal der terrengdekkende myr dominerer. Det er glidende over- 
gang mot tuebakkemyr og heimyr, og små flatmyrer opptrer også De stØrste 
myrene ligger i dalsidene og har betydelig helling (mer enn 2ig er vanlig). 
Erosjonsfurer er markerte. Myrer av denne type fins med eksposisjon i alle 
himmelretninger. Små areal på forsenkninger klassifiseres som haugmyr, ellers 
er det hellende teppemyr som dominerer. 
Veg&agio;; Myrenes flora og vegetasjon er dårlig undersØkt. Mot toppen av 
de nevnte 'fjellene og i bratte skråninger er det fine utforminger av ulike 
typer kyst- og fjellheivegetasjon, og overgangstyper mot myr. 
InngEgE: Markerte spor etter torvstikking (i stort omfang) flere steder, b1.a. 
IiEe S for toppen av Heia (ca. 450 m 0.h.). Ny bilveg langs ryggen av Heia, 
til toppen (504 m 0.h.) der NATO-anlegg legges. Vegen.går hovedsakelig på 
fastmark på sØrsida av ryggen, og de store myrområdene i liene av Heia, Måsegga 
og Kjerringa berØres ikke. 
@yers~: Lokaliteten ble oppsØkt sammen med A .  Skogen og E. Heiberg, og bare 
omrsaer på og ved ~ e i a  ble befart. For~vrig baserer beskrivelsen seg på fly- 
bildetolking og avstandsiakttagelser. Lokalitet 74 dekker på en bedre måte de 
viktigste verneinteresser for myrene i lokalitet 75, og derfor gis lokalitet 75 
relativt låg verneverdi. 
Lokalitet 76. Gaular. Bringlandsdalen 
Kbl. M711: 1217 IV UTM: LP 28,l-13 
Flybilde: 7084 17-7,18-19 Areal: 300 daa 
Verneverdi: 2 Figur: 26 
H 0.h.: 330-360 m 
OppsØkt: 4.7.84. T.Ø.O. 
& S.S. 
Myrt Bare Bringelandsdalen er beskrevet her. Se for~vrig Moen & Olsen 
~lg#f i Hele dalen er dominert av bakkenyr langs sidene, opptil 209 helling. 
Det fins mindre flatmyrpartier i dalbunnen, og små områder med planmyr. 
Floga: Det er et representativt innslag av vestlige arter som Erica tetralix, 
~artzecium, Juncus bulbosus, J. effusus 03 Leucobryum. I overgang mot hei 
fins Thelypteris limbosperma, Polygala serpyllifolia og Juncus squarrosus. 
Vegetasion: Bakkemyrene er gjennomgående fattig med Scirpus caespitosus 
aomifians. Molinia og Narthecium er vanlig. I bunnen dominerer Sphagnum 
papillosum og s. magellanicum. Noe fuktigere fins Carex rostrata med Spha- 
gnum flexuosum coll. og S. rubellum som dominanter. 
I mykmatter med stillestående grunnvann fins Sphagnum cuspidatum. Inter- 
mediære sig fins i bakkemyrene. Her inngår b1.a. Sphagnum subnitens og Viola 
palustris. Sphagnum pulchrum og S. auriculatum er vanlig. 
Ombrotrofe elementer utgj~r ikke så mye, enten er den som små planmyrele- 
ment (delvis erodert), eller som tuer i bakkemyr. Tuene er dominert av Cal- 
luna og Vaccinium uliginosum. I bunnen dominerer Sphagnum nemoreum, Cladina- 
arter og Pleurozium. Noe lavere dominerer Sphagnum magellanicum og S. ru- 
bellum. Ellers er det en gradvis overgang fra ombrotrof tue til heivegetasjon 
hvor b1.a. Juncus squarrosus og Galium saxatile fins. Pinus fins av og til 
spredt i tuevegetasjon. 
Innggg~: Myrene i Bringlandsdalen er kulturpåvirket gjennom beite og slått. EeE er rester av gammel seterdrift her. Det synes også å ha vært noe torvtekt 
på de ombrotrofe myrpartiene. 
Qiverse: Myrene i BringelandsdaAen vil være aktuelle i sammenheng med myrene 
vea GamlestØlen (lok. 47) som en utvidelse av verneområdet der. (se Moen & 
Olsen 1983). Hele dalen er et fint område. Spesielt er bakkemyrene fine. For 
en vurdering av Bringelandsdalen separat se under lokalitet 56. 
Figur 25. Lokalitet 74, Movatna, og lokalitet 75, Heia, 
Måsegga og Kjerringa, Vågsoy. Verneforslag 
inntegnet. Utsnitt av kbl. M711: 1019 I1 og 
1118 IV. 
Trykt med tillatelse fra Norges geagraflske oppmdling. 
F i g u r  26.. Lokalitet 76, Bringelandsdalen, Gaular. 
Verneforslag inntegnet. Den er aktuell 
som en utvidelse av lokalitet 47, ved 
Gamlestalen, Gaular. Utsnitt av 
kbl. M711: 1217 IV. 
Trykt med tillatelse fra Notges geografiske opphi lnq .  
Lokalitet 77. FØrde. S for Digernesvatnet 
Kbl. M711: 1217 I UTM: LP 32,lO-11 
Flybilde: 7084 17-7,19-20 Areal: 400 daa 
H 0.h.: 342-400 m 
OppsØkt: 4.7.84. T.Ø.0 
& S . S .  
Verneverdi: 2(3) Figur: 27 
Myrtyes: Beskrivelsen omfatter området V for Kvanndalselva. Flatberg (1976) 
Far-opps~kt området Ø for den. En utforming av bakkemyr med fastmatte i veksl- 
ing med fattige tuer, ofte med erosjon (tuebakkemyr) utgjØr mest. Vanlig 
bakkemyr dekker mindre. Også partier med avgrensa erodert planmyr fins. Ned 
mot elva fins stgrre flatmyrelementer. Likeledes fins også antydning til 
kanthØgmyr. 
FJgrg: Blant vestlige arter kan nevnes Erica tetralix, Narthecium, Galium 
saxatile og Leucobryum. Sphagnum molle er ikke uvanlig nede ved elva. Et 
innslag av Østlige arter utgjØr Carex chordorrhiza og Scheuchzeria. 
Ve etagion: Fattig minerotrof vegetasjon er mest vanlig, men også en god del 
~ m % ~ o € r o ~  fins. Fattig fastmatte er dominert av Scirpus caespitosus og Erio- 
horum vaginatum. Ellers er Narthecium, Erica tetralix og Molinia vanlig. I 
bunnen dominerer Sphaqnum tenel lum. S. compactum, S. mage1 l anicum og S. 
papillosum er vanlig. 
Fattige til ombrotrofe tuer i veksling med fastmatte er vanlig. Disse kan 
av og til utgj~re stØrre parti med erosjon. Calluna dominerer med Eriophorum 
vaginatum, Erica tetralix, Narthecium og Molinia som vanlige arter. I bunnen 
er Sphagnum fuscum, S. nemoreum, Cladina-arter og Racomitrium lanuginosum 
vanlig. Der hvor ombrotrofe fastmatter fins dominerer Scirpus caespitosus med 
Erica tetralix, Drosera rotundifolia og Eriophorum vaginatum som vanlige 
arter. I bunnen dominerer Sphagnum papillosum og S. magellanicum. 
I de stØrre flatmyrpartiene ned mot Digernesvatnet er mykmatte vanlig med 
Carex rostrata som dominant. Her er også Carex limosa og C. chordorrhiza 
vanlig. I bunnen dominerer Sphaqnum pulchrum, S. lindbergii og S. flexuosum 
coll. I gj~ler fins Myriophyllum alterniflorum og Potamogeton natans. 
InnggsE: - på Ø-sida av elva er det dyrka og grØfta. Ellers er det noe beiting. 
Lokalitet 78. Stryn. Klebersdalen 
K b l .  M711: 1318 IV UTM: LP 63-65,63-64 
Flybilde: 3015 H21-23 Areal: 500 daa 
H 0.h.: 600-680 m 
OppsØkt: 9.7.84. T.Ø.O. 
& E.H. 
Verneverdi: 2 Figur: 22 
Myrt : Beskrivelsene omfatter bare ytterkanten av Tvinna-området (Klebers- 
aa1~3: Resten er beskrevet av ~ o e n  & 01sen (1983). 
Mesteparten av myrarealet er fattig bakkemyr. Ei stØrre flatmyr fins også 
i bunnen av dalen, en del av denne er fastmattedominert med innslag av mykmatte. 
En annen del mangler bunnsjikt. 
Flgys: Nevnt i Moen & Olsen (1983). 
yJget$gio;: Fattig vegetasjon utgj~r mest men rikere deler kan inngå. Fast- 
mattene er dominert av Scirpus caespitosus. Eriophorum angustifolium, Carex 
rostrata, Pinguicula vulgaris og Molinia er vanlig. Empetrum sp. og Vaccini- 
um myrtillus inngår spredt. I bunnen dominerer Sphagnum papillosum, S. compa- 
ctum og S. tenellum stedvis. Narthecium fins spredt. I mykmatte dominerer 
Sphagnum papil losum, stedvis S. l indbergii , mens S. tenel lum og S. subse- 
cundum coll. er vanlig. 
På partier med lite bunnsjikt dominerer Carex rostrata og Eriophorum 
anqustifolium mens Carex limosa er vanlig. Bunnsjiktet er som fØr nevnt, men 
av og til fins Calliergon sarmentosum og Drepanocladus revolvens. 
InngE~: Det har vært slått på myrene inntil 1941. - -- 
Diverse: området har verneverdi og det må sees som et supplement til Tvinna- 
;iiiEåae€, lokalitet 37. Det er ogsa fornminner (fredet grav) i området. 
Figur 27, Lokalitet 77, S for Digernesvatnet, Forde. 
Inntegnet verneforslag. Utsnitt av 
kbl. M711: 1217 I. 
- 
Trykt med tillateise fra Norges geografiske oppm&ling. 
Lokalitet E. Luster. Yndesdalen 
Kbl. (M711): 1417 IV UTM: LP 92-95,05-O6 H 0.h.: 560-700 m 
Flybilde: 260, 505-507, Areal: 500 daa Kilde: Moe (1983b) 
612-614 
IfØlge rapporten domineres Yndesdalen inn mot Fjellst~len av grunne bakke- 
myrer, men ogsa små flatmyrpartier fins. Disse er fuktigere. I den Øvre 
kanten av bakkemyrene mot rasmark er det ofte kildeframspring som gir en rikere 
vegetasjon. Ellers er myrene nederst i dalen fØr brukt som slåttemyr. Dette 
pågikk såvidt lenge som til 1967. 
Funn av Carex rariflora er interessant, da dette er på grensen av utbred- 
elsesområdet. Den er generelt sjelden på Vestlandet. 
Fattig fastmatte er vanlig i bakkemyrene, og her dominerer Scirpus caespi- 
tosus, Carex pauciflora, C. echinata, Molinia, Potentil la erecta og Narthecium 
inngår. små Betula pubescens står spredt. 
Intermediær -rik vegetasjon fins flere steder ved kilder. Her dominerer 
Scirpus quinqueflorus og Triglochin palustre. Ellers fins Scirpus hudsoni- 
anus, Tofieldia pusilla, Carex flava, C. capillaris, Juncus alpinus, Selagi- 
nella, Saxifraga aizoides og Bartsia. I bunnen dominerer Drepanocladus 
revolvens og Callierqon sarmentosum. Hammarbya er funnet ved VårSt~len. 
I mykmattevegetas J onen inngår Carex l imosa, Menyanthes og ~cheuchzeria .
Ut fra foreliggende materiale har myrene verneverdi og foreslås i vernegruppe 
2. 
Lokalitet E. Sogndal; Myr C for AnestØlsvatnet 
Kbl. (M711): 1317 I UTM: LP 88,03 H 0.h.: 440 m 
Flybilde: 7084 17-6,33-34 Areal: 60 daa Kilde: Moe (1983a) 
Etter Moes (1983) beskrivelse er dette ei flatmyr dannet ved gjenvoksing 
av et tjern. på V-sida av Frudalselvi er det oppdyrket. En sonering tue-lØs- 
bunn fins her. ~jennomgående er vegetasjonen av fattig karakter. Tuene domi- 
neres av Calluna, Vaccinium uliginosum og Pleurozium. Arndre arter er Rubus 
chamaemorus, Empetrum hermaphroditum, Andromeda og i bunnen Cladonia spp. og 
Sphagnum fuscum. I f astmatte inngår Carex pauciflora, Oxycoccus microcarpus, 
Drosera rotundifol ia og Carex rarif lora med dominans av Sphagnum tenellum og 
S. compactum i bunns j iktet . I mjukmatter dominerer Carex rostrata, Scheu- 
chzeria, Andromeda, Drosera angl ica og Sphagnum majus går inn. LØsbunn fore- 
kommer også. på grunnlag av foreliggende materiale og kulturpåvirkning er den 
uaktuell i vernesammenheng. (Verneverdi 4). 
Lokalitet G. Sogndal. Myr N for Dalavatnet 
Kbl. M711: 1317 I UTM: LP 89,01 H 0.h.: 395 m 
Flybilde: 7084 17-6,33-34 Areal: 80 daa Kilde: Moe (1983a) 
IfØlge Moe (1983) er ikke soneringene så fine her som på foregående myr. 
Et visst næringstilsig på Ø-sida av elva gjØr trofigraden her noe hØgere. også 
dette er ei topogen myr. V for elva er fastmatter vanlig. Disse inneholder 
b1.a. Molinia, Potentilla erecta, Scirpus caespitosus og Lycopodium inundat- 
um. Myra på Ø-sida av elva veksler mellom fastmatte og mykrnatte. Blant arter 
som fins her kan nevnes: Carex nigra, C. canescens, C. chordorrhiza, C. 
rostrata samt Pedicularis palustris. Mesteparten av området Ø for elva er 
oppdyrket. IfØlge opplysninger og jordbrukspåvirkning av lokaliteten uaktuell 
i vernesammenheng, verneverdi 4. 
Lokalitet H. Askvoll. Ø for Markavatn 
K b l .  M711: 1117 I UTM: LP 05-06,17 H 0.h.: 165 m 
Flybilde: 6915 B20-21 Areal: 70 daa OppsØkt: 23.8.84 E.H. 
Kilde: Notat fra Eli Heiberg 
Dette er et myrkompleks med 4-5 overveiende ombrotrofe elementer. I hvert 
fall ett av dem er tydelig hvelvet og har også lagg i den ene kanten. Det kan 
være snakk om både atlantisk hggmyr- og planmyrpartier. De 2 partiene som er 
oppsØkt (i SØ og NV) har tydelige strukturer, men disse er ikke regelmessige. 
På et av partiene fins et myrtjern. Det er tuedominans. Spredt Pinus og 
Betula pubescens er vanlig. Det er en del erosjon. 
Tuene har en dominans av Ca1 luna, Empetrum cp. , Eriophorum vaginatum, 
Narthecium, Scirpus caespitosus og Erica tetralix er vanlig. I bunnsjiktet 
f inc C1 adonia spp . Racomitrium l anuginosum og Sphagnum fuscum. I mattevege- 
tasjonen dominerer Scirpus caespitosus, Eriophorum vaginatum, Narthecium, 
Erica tetralix, Sphagnum papillosum og S. magellanicum er vanlig. Av arter 
som fins i laggen kan nevnes Molinia, Equisetum fluviatile, Succusa, Viola 
palustris, Potentilla erecta og Sphaqnum papillosum. Carex lasiocarpa dominer- 
er. 
Av inngrep i området kan nevnes at vannet i bekken som går gjennom myrene 
nå er ledet ut i Markavatnet. Bekken S for myrområdet er kanalisert, og dette 
kan ha påvirket deler av området. Ellers er det spor av anleggsdrift i SV. 
Myrene er små og det er noe inngrep i kantene av systemet. Verneverdien vurder- 
es til 3. 
Lokalitet I. FØrde. Haukedalen 
Kbl. M711: 1317 IV UTM: LP 59,ll-12 
Flybilde: 257 211-212 Areal: 90 daa 
Kilde: Notat fra Eli Heiberg 
H 0.h.: 300 m 
OppsØkt: 21.8.84. E.H. 
Mygtyee: Dette myrområdet kan klassifiseres som planmyr eventuelt med små 
LveIvefe parti. Det har uregelmessige strukturer. Myrene har i Ø-kant en 
lagg. Det er kantskog tilstede på flere kanter. Sentralt fins et myrtjern. 
Mattevegetasjon dominerer og det er en jevn overgang fra de lite markerte tuene 
til fastmatte. Over store deler av myra fins spredt furu og bj~rk. Partiet 
rundt tjernet er minerotroft. 
Figga: Stort sett trivielle arter. 
i7ggetztsiog: Fastmattene er dominert av Scirpus caespitosus, Sphagnum magel- 
l anicum og S. papi l losum. Eri ophorum vagina turn, Andromeda og Oxycoccus går 
inn. Noe våtere dominerer Andromeda. Her er' Carex pauciflora, Drosera rot- 
undifolia, Sphagnum magellanicum og S. rubellum vanlig. I mykmatte og lØsbunn 
dominerer Carex limosa, Scheuchzeria og Sphaqnurn cuspidatum. I minerotrof 
vegetasjon inngår Carex rostrata og Molinia. 
I-ggep: Mot laggen i N er et annet myrparti oppdyrket. Derfra går den ene iedegr~ften mot Gaula stedvis i kanten av laggen uten å Ødelegge laggen eller 
den ombrotrofe myrflata. I S-kant av myra går ei kraftlinje i Ø-V-retning. 
For~vrig er myra lite påvirket. 
giyl~ge: I de indre deler av fylket er det i låglandet svært få aktuelle 
verneo6jekt og denne lokaliteten er derfor aktuell i vernesammenheng. Verne- 
verdi (1b)-2. 
Lokalitet J. HØyanger. StØlsheimen, Solrenningane 
Kbl. M711: 1216 I, 1217 I1 UTM: 44-45,65-68 H 0.h.: ca. 600-700 m 
Flybilde: 949 Q27-29 Areal: ca. 2-3 'km2 OppsØkt: sommeren 1981 
E.H. 
Kilde: Notat fra Eli Heiberg 
Dette er et meget stort myrområde både på V-sida, N-sida og delvis NØ for 
~olrenningsvatnet. Myrene går hØgt opp langs sidene av Veringdalen. Myra 
dekker ca. 50 % arealet i dalen. Bakkemyrer dominerer. Disse er tildels 
bratte, opptil 20 . Dessuten er de oppdelt av mye bekker og dråg. Flatmyrer 
fins langs vatnet både i V og N. vegetasjonen er gjennomgående fattig på grunn 
av berggrunnen (gneis). Flatmyrene er dominert av fastmatte/mjukmatte og noe 
lasbunn. Bakkemyrene er for det meste fastmattedominerte. Tue er ikke så fram- 
tredende. Floristisk er området trivielt. 
I fattig f astmatte dominerer Scirpus caespi tosus, Mo1 inia, Carex rostrata, 
C. pauci f lora, C. magel l anica, Eriophorum vaginatum, Andromeda, Drosera ang1 ica, 
D. rotundifolia og Sphagnum papillosum er vanlig. Stedvis inngår Narthecium. 
I mjukmatte og lØsbunn dominerer Carex rostrata og Menyanthes med Carex 
limosa, Eriophorum angustifolium, Scheuchzeria, Sphaqnum cuspidatum og Drepano- 
cladus fluitans som vanlige arter. 
I dråg kan det m r e  intermediære innslag med Selaginella, Viola palustris, 
Carex nigra, Comarum, Bartsia, Tofieldia pusilla og Dactylorhiza maculata. 
Tuevegetasjonen er triviell med calluna som dominant sammen med Sphagnum 
fuscum, Racomitrium lanuginosum og Cladonia spp. 
Påvirkning i området er tidligere stØlsdrift, beiting og noe tråkk av 
turister. 
Verneinteressene i området er tidligere beskrevet av Fægri (1971) og 
Hesjedal (1971), og som typeområde er lokaliteten aktuell. Myrene synes å 
representere trivielle typer med vanlig planteliv, og verneverdi i myrplanen 
vurderes til 2. 
Lokalitet K. Askvoll. Melvær i S 
Kbl. M711: 1017 I UTM: KF' 68,03 H 0.h.: 0-20 m 
Flybilde: 6915 H6-7 Areal: 300 daa 
Øya Melvær har mye myr særlig på den sØrlige halvdel. Myrene ligger 
hovedsakelig i dalsgkkene, og de splittes opp av fastmarksrygger. Helt S på 
øya stikker det ut tre nes, og hver av disse er dominert av myr. Her fins 
flere parti som synes å være terrengdekkende haugmyr, og særlig på det midtre 
nesset er det et marparti på toppen av kolle. Ellers er myrene og landskapet 
mye likt med det en har innen lokalitet 50. Imidlertid har den lokaliteten 
vesentlig mer myr, og dessuten stØrre sammenhengende myrparti, Helt N på det 
vestre nesset viser nyere flybilder (1981) at det de siste årene er foretatt 
gr~fting/ torvstikking av et mindre.parti. Ut fra foreliggende materiale synes 
lokalitet 50 å være mer verneverdig enn lokalitet K, men terrengdekkende eleme- 
nter synes bedre utvilka i lokalitet K. 
Lokalitet L. Askvoll. Bulandet. V for Olsund 
Kbl. M711: 1017 I UTM: KF' 664,038 H 0.h.: 0-20 m 
Flybilde: 6915 H4-5 Areal: 20 daa 
Nordlige del av ei lita Øy er dekt av myr, og etter flybildetolking klassi- 
fiseres myrene som terrengdekkende haugmyr. Tre tjern/pytter kan være spor av 
torvstikking. Myrene dekker bare ca. 20 daa, og foreliggende opplysninger er 
ikke tilstrekkelig til å vurdere verneverdien. 
Lokalitet M. Askvoll. Bulandet. Bronkja 
Kbl. M711: 1017 I UTM: KP 644,028 H 0.h.: 0-20 m 
Flybilde: 6915 H3-4 Areal: 20 daa 
Sørlige del av Øya er helt dekt av terrengdekkende haugmyr. Torvgrop/ 
grøft etter torvstikking viser skarp grense, og avskallingen av torv i N viser 
at myra har tykk torv. I vernesammenheng er nok lokaliteten mindre aktuell på 
grunn av inngrepene, forutsatt at det fins mer intakte myrer av denne type som 
kan fredes. 
Lokalitet N. Flora. Kinn. Myr NærØya 
Kbl. M711: 1118 I11 UTM: KP 734,346 H 0.h.: 0-20 m 
Flybilde: 3400 D3-4 Areal: 10 daa 
Holmsen (1922, 1923) viser resultater av torvstikking og vegetasjonsstudi- 
er på Kinn. Her inngår torvdybde på opptil 3 m i høgtliggende deler. Nevnte 
litteratur og flybildestudicr tilsier at dette er terrengdekkende myr i veks- 
ling med flatmyr og tuebakkemyr/heimyr. Hele myra dekker ca. 10 daa. 
Tabell 5, Registrerte arter (x) p4 13 lokaliteter i SC;ogn og 
Fjordane. I til l.2gg er tatt med arter hos Flat- 
berg (1976) og + Moen & Olsen (1983). 
@Alnus  g l u t i n o s a  
A. l n c a n a  
Andmmeda p o l l f o l i a  
A r c t o s  t a p h y l o s  a l p l n a  
B e t u l a  nana  
B. pubeacens  
C a l l u n a  v u l g a r i s  
E m p e t r m  h e n n a p h r o d l  turn 
E. n i q r w n  
E r i c a  t e t r a l i x  
J u n i p e r u s  mmmunis 
Ledum p a l u s t r e  
L o l s e l e u r l a  procwnbens  
H y r i c a  g a l e  
Oxycoccua m i c r o c a r p u s  
@O. q u a d r i p e t a l u s  
@ P i c e a  a b l e s  
P l n u a  s y l v e s  t r is  
@ P r u n u s  padus  
R h m n u s  f r a n q u l a  
s a l l x  a r b u s c u l a  
C. a u r l t a  
S  . c a p r e a  
s. q l a u c a  
S. h a a t a t a  
S. h e r b a c e a  
C. l a n a t a  
S .  lapponun 
@C. m y r s l n l t e s  
S. r n y r t l l l o l d e s  
S .  n l q r l c a n s  
C. p e n t a n d r a  
C. p h y l l c l f o l i a  
6 .  r e p e n s  
S .  s t a r k e a n a  
SorbuS a u c u p a r i d  
Vacclnium m y r t I l l u s  
V. u l i g i n o s u m  
S v a r t o r  
G r d o r  
K v l t l y n g  
Rypebær 
DverqbjØrk 
V a n l l q  b j e r k  
R e s s l y n g  
~ j e i l k r e k l l n g  
K r e k l i n g  
K l o k k e l y n g  
E l n e r  
F l n n m a r k s p o r s  
G r e p l y n g  
P o r s  
Smd t r a n e b æ r  
T r a n e b æ r  
G r a n  
F u r u  
Hegg 
T r o l l h e g g  
Smdvter  
Ø r e v i e r  
S e l j e  
S Ø l v v I e r  
B l e i k v l e r  
Mus6re 
U l l v i e r  
L a p p v i e r  
M y r t e v i e r  
B l o k k e v i e r  
S v a r t v l e r  
I s t e r v i e r  
GrØnnvier  
K r y p v i e r  
B l h v i e r  
Rogn 
Blbbær 
Blokkebær  
A l c h m i l l a  s p  
Al lsma p l a n t a g o - a q u a t l c a  
Anemone nemorosa 
A n g e l i c a  a r c h a n q e l i c a  
@A. s y l v e s t r i a  
B a r t s i a  a l p i n a  
@Blechnum s p l c a n t  
C a l l a  p a l u s t r i s  
C a l t h a  p a l u s t r i s  
Cardamine  m a r a  
@ c .  f l e x u o s a  
C. nymanl i  
c. p r a t e n s l s  
C e r a s t i m  c e r a s t o ~ d e s  
@ C .  f o n t a n m  
Chamaener ion a n g u s t i f o l i u m  
c l c u t a  v i r o s a  
CCIrSlum h e t e r o p h y  l lum 
C .  p a l u s t r e  
Coeioylossum v l r i d e  
Cmarum pa l  u s  t r e  
C o r a l l o r h l z a  t r l f l d a  
Cornus  s u e c i c a  
@ L C r e p i s  p a l u d o s a  
C h c y s o s p l e n i m  a l t e r n i f o l i u m  
C y s t o p t e r l s  mon t a n a  
D a c t y l o r h l z a  c r u e n t a  
D. f u c h s i l  
D .  I n c a r n a t a  
D .  m a c u l a t a  
D. p s e u d o c ? r d i q e r a  
D. t r a u n a t e l n e r i  
D r o s e r a  a n g l i c a  
D .  I n t a r m c d i a  
D. r o t u n d l f o ! l a  
Epi lobium.  a d e n o c a u l o n  
@ E .  a l s l n l f o l i w  
E. a n a q a l l i d t f o l i u m  
v a s s g r o  
K v i t s y m r e  
Kvann 
Slmke - - -  - 
S v a r  t t o p p  
Bjennkam 
Myrkonq l e  
S o l e l h o v  
B e k k e k a r s e  
S k o g k a r s e  
P o l a r k a r s e  
E n q k a r s e  
B r e a r v e  
V a n i i q  a r v e  
G e i  t ram5 
S e l s n e p e  
K v l t b l a d t i s t e l  
M y r t i s t e l  
Grenkur  le 
Y y r h a t t  
K o r a l l r o t  
S k r u b b z r  
Sumphauksk j  cqg 
VanlLq m a i q u l l  
F j e l l - l o k  
Blodmarlhand 
Skogmarlhand 
Engmarihand 
F l e k k m i r i h a n d  
F j e l l m a r i h a n d  
S n m l n a r l  hand 
S m a l s o l d o g g  
D i k e s o l d o q g  
Rundso l d o g q  
AmerIkamjOlke 
K i i a e m j Ø l k e  
Dverqmj#lka  
L i m j 0 l k e  
E. h o r n e m a n l i  
E. l a c t i f  lorum 
E. p a l u s t r e  
E p l p a c t i s  h e l l e b o r i n e  
E .  p a l u s t r i s  
EqulSetUm a r v e n s e  
E. f l u v i a t l l e  
@E. hyemale  
.*E. p a l u s t r e  
.E. p r a t e n s e  
E. S c l r p o l d e s  
E. s y l v a t l c u m  
OE. v a r i e g a t m  
E u p h r a s i e  s p p .  
F i l l p e n d u l a  u l m a r i a  
e G a l l u m  b o r e a l e  
.*G. p a l u s t r e  
G. s a x d t i l e  
G. t r i f l d u m  
WC. u l l g i m s u m  
C e n t l a n a  pneumonanthe  
C. p u r p u r e a  
Geranium s y l v a t l c u m  
.*Cern r i v a l e  
Gymnadenla c o n o p s e a  
C y m n o c a r p i m  d r y o p t e r i s  
OHammarbya p a l u d o s a  
H l p p u r i s  v u l g a r i s  
.Iris p s e u a a c o r u s  
~ s o e t e s  e c h i n o s p o r a  
I.  l a c u s t r l s  
K o e n l g i a  l s l a n d i c a  
Lemna m i n o r  
L. t r i s u l c a  
.*Leontodon a u t u m n a l l s  
Linum c a t h a r t l c u m  
L i s t e r a  c o r d a t a  
L. o v a t a  
L i t t o r e l l a  u n l f l o r a  
.*Labella d o r m a n n a  
L y c o p a d i m  a l p l n u m  
L. a n m t l n m  
L. l n u n d a t u m  
L. s e l a q o  
Lycopus  e u r o p a e u s  
O L v s i r n a c h i a  t h y r s l f  l o r a  
L. v u l g a r i s  
L y t h r m  s a l i c a r i a  
Maianthemwn b l f o l t u m  
Melainpyrum p r a t e n s e  
Mentha a q u a t l c a  
M .  a r v e n s l s  
Menyanthes  t r i f o l l a t a  
W n t i a  f o n t a n a  
M y o s o t i s  b a l t i c d  
M .  c a e s p i t o s a  
M. s n i r p i o l d e s  
M y r l o p h y l l u m  a l t e r n i f l o r u m  
N a r t h e c l u m  o s s i f r a g u m  
N l q r l t e l l a  n l g r a  
Nuphar l u t e a  
ON. p u m l l d  
Nymphaea s p p .  
O r t h i l l a  s e c u n d a  
O x y r l a  d l q y n a  
. P a r n a s s l a  p a l u s t r i s  
P e d l c u l a r l s  l a p p o n l c a  
P .  o e d e r l  
P. p a 1 r l s t r i s  
P .  s c e p t r u m - c a r o l i n u m  
P. s y l v a t i c a  
P e t a a l t e s  f  r i q i d u s  
Peucedanum p a l u s t r e  
P l n q u i c u l a  a l p i n a  
P. v i l l o s a  
P .  v u l g a r i s  
P l a t a n t h e r a  b l f o l l a  
P. c h l o r a n t h a  
S æ t e r m j 0 l k e  
Kvl tm]0lke  
Myrmlolke  
B r e l f l a n g r e  
Myrf l a n q r e  
A k e r s n e l l e  
E l v e s n e l l e  
S k a v g r a s  
M y r s n e l l e  
E n g a n e l l e  
D v e r g s n e l l e  
S k o g s n e l l e  
F j e l l s n e l l e  
O y e n t r s s t  
MjØdur t  
K v i t m a u r e  
M y m a u r e  
K y s t m a u r e  
Dvergmaure  
Sumpmaure 
K l o k k e s Ø t e  
S Ø t e r o t  
S j u s k  j z r e  
Enghumleblom 
B r u d e s p o r e  
F u g l e t e l g  
Myggblom 
Hes t e r u m p e  
S v e r d l r l j e  
M j u k t  b r a s m e g r a s  
s t i v t  brasmeqras 
D v e r g s y r e  
Andna t 
Korsandmat  
FØlblom 
V i l l - l i n  
S m d t v e b l a d  
S t o r t v e b l a d  
T j B n n g r a s  
Bo t n e g r a s  
F j e l l j a m n e  
S t r i  k r d k e f o t  
M y r k r l k e f o t  
L u s e g r a s  
K l o u r t  
C u l l d u s k  
F r e d l a u s  
K a t t e h a l e  
Malblom 
S t o r m d r l m j e l l e  
V a s s m y n t e  
Akermynte  
B u k k e b l a d  
K i l d e u r t  
Bogemlnneblom 
Dikeminneblom 
Engminneblom 
T u s e n b  l a d  
Rorne 
S v a r  t k u r l e  
G u l  n 0 k k e r o s a  
S o l e l n Ø k k e r o s e  
K v i t  n 0 k k e m s e  
N i k k e v i n t e r g r B n n  
F j e l l s y r e  
J d b l o m  
B l e i l u n y r k l e g g  
G u l l m y r k l e g g  
V a n l i g  m y r k l e g g  
K o n q s s p i r  
X y s t m y r k l e q g  
F j e l l p e e t r o t  
Y j Ø l k e r o t  
F j e l l t e t t e g r a s  
D v e r g t e t t e g r a s  
T e t t e g r a s  
V a n l l g  n a t t f l o l  
Grov n a t t f i o l  
Polyga la  s e r p y l l l f o l l a  
*P. v u l g a r l s  
Polygonum v i v l p a r m  
Potamo ieton a l p l n u s  
P. n a t a n s  
P. p o l y g o n i f o l i u s  
P o t e n t i l l a  e r e c t a  
O P r u n e l l a  v u l g a r i s  
P y r o l a  minor  
P. r o t u n d l f o l l a  
Ranunculus  a c r i s  
R. c o n f e r v o i d e s  
R. f l a m u l a  
Rubus a r c t i c u s  
R .  chamaemocua 
Rumex a c e t o s a  
Saussu rea  a l p l n a  
Sag lna  nodosa 
S .  p r o c m b e n e  
S a x i f r a g a  a i z o i d e s  
C. h l r c u l u s  
C. n i v a l i s  
C. s t e l l a r i s  
O S c u t e l l a r i a  g a l e r l c u l a t n  
S e l a g i n e l l a  s e l a g i n o i d e s  
S o l l d a g o  v i r g a u r e a  
Sparganlwn a n g u s t l f o l i u m  
C. e rec twn  
OS. h y p e r b o r e m i  
C. n i n i m m  
S t e l l a r i a  a l s i n e  
C. c a l y c a n t h a  
C. nemorum 
S u c c l s a  p r a t e n s l e  
T h a l l c t i u m  alpinum 
T h e l y p t e r l s  llmbosperma 
T. p a l u s t r l s  
T. p h e g o p t e r l s  
T o t i e l d i a  p u s i l l a  
T r i e n t a l i s  eu ropaea  
T r i g l o c h i n  p a l u s t r e  
T r o l l i u s  eu ropaeus  
T u s s i l a g a  f a r f a r a  
U t r l c u l a r i a  i n t e n n e d i a  
.u. minor 
.U. o c h r o l e u c a  
OU. v u l g a r i s  
O V a l e r l a n a  s a m b u c l f o l l a  
Veron ica  a l p i n a  
V. beccabunga 
V. s c u t e l l a t a  
OV. s e r p y l l l f o l l a  
V l c l a  c r a c c a  
V l o l a  b l f l o r a  
OV. e p l p s i l a  
V. p a l u s t r l s  
H e l b l b f j Ø r  
S t o r b l A f  jØr 
Hare rug  
RuSt t jØnnaks 
TrAdt  jØnnaks 
V a n l l g  t j d n n a k s  
Kye t t jØnnaks  
~ e ~ p e r o t  
B l h k o l l  
P e r l e v l n t e r g r Ø n n  
I d g e v i n t e r g r Ø n n  
E n g s o l e i e  
D v e r g v a s s o l e i e  
C r Ø f t e s o l e i e  
d k e r k r  
Mol t e  
Engsyre 
F j e l l t i s t e l  
Knopparve 
Tunarve  
C u l s l l d r e  
M y r s l l d r e  
S n O s i l d r e  
S t j e r n e s l l d r e  
S k j o l d b æ r e r  
Dverg jamne 
G u l l r i s  
F l O t q r a s  
Kjem~?-plggknopp 
F  j e l l p i g g k n o p p  
S m h p i q g k n o p ~  
Bekkeat jerneblorn 
F j e l l s t j e r n e b l o m  
Skogs t j e rneb lom 
Blhknapp 
B l A g p r e t t  
SmØrtclg 
Myrte19 
Hengeving 
B  jØnnLirodd 
S k o g s t j e r n e  
Myreaulauk 
Ba l lb lom 
Hestehov 
G y t j e b l e r e r o t  
SmAbl r re ro t  
Me l lomblz re ro t  
S t o r b l r r e r o t  
V e n d e l r o t  
F j e l l v e r n n i k a  
Bekkeveronika 
Ve lkve ron ika  
Snauve ron lka  
Fug lev lkke  
F j e l l f l o l  
S t o r  m y r f i o l  
M y r f i o l  
A g r o s t i s  c a n i n a  
A. s t o l o n l f e r a  
A. t e n u l s  
Alopecucus a e q u a l i s  
A .  g e n i c u l a t u s  
Anthoxanthum odoratum 
B r i z a  medla 
C a l a m a q r o s t l s  c a n e s c e n s  
C. n e g l e c t a  
OC. pu rpurea  
Carex a c u t a  
C .  adelostorna 
C. approp inqua ta  
C. a q u a t l l i s  
C.  a t r a t a  
C .  a t r o f u s c a  
C .  b l g e l o w i l  
*C. b runnescens  
Hundekveln 
Krypkvein 
Engkvein 
Vassreverumpe 
Knereverumpe 
C u l a k s  
H j e r t e g r a s  
Vass rØrkve ln  
Smb-eØrkveln 
SkoqrØrkvein 
K v a s s - s t a r r  
T r a n e s t a r r  
Tag l s t a r r  
N o r d l a n d s s t a r r  
S v a r t a t a r r  
s o t s t a r r  
S t i v s t a r r  
6 e t e r . s t a r r  
C. buxbaumlf  
C .  c a e s p i t o s a  
C. c a n e s c e n s  
.C. c a p l l l a r l s  
C. c a p l t a t a  
C. c h o r d o r r h i z a  
C. d i a n d r a  
C .  d i o l c a  
C. d i s p e r m a  
C .  e c h l n a t a  
C. e l a t a  
C. e l o n g a t a  
C .  f l a c c a  
.*c. f l a v a  
C. g l o b u l a r i s  
C. h e l e o n a s t e s  
C. h o s t l a n a  
* C .  j u n c e l l a  
C .  l a p p o n l c a  
C. l a s i o c a r p a  
C .  l a x n  
C. l e p l d o c a r p a  
C .  l i m o s a  
.c. l i v l d a  
C. l o l l a c e a  
C. m a g e l l a n l c a  
.C. m l c r o g l o c h l n  
C. n l g r a  
C. n o r v e g l c a  
C .  o e d e r i  
C. p a l l e s c e n s  
C .  p a n l c e a  
C. p a r a l l e l a  
C. p a u c l f l o r a  
C. p l l u l i f e r a  
C .  p u l i c a r i s  
C .  r a r i f l o r a  
C. r e m o t a  
C. r o s t r a t a  
C. r o t u n d a t a  
C .  s a x a t l l l s  
C. s c a n d i n a v l c a  
C .  s t e n o l e p l s  
C. t e n u i f l o r a  
C.  t u m l d l c a r p a  
c. v a q l n a t a  
C .  v e s l c a r l a  
Deschampsla  c a e s p i t o s a  
D. fleXUOsa 
E r l o ~ h o r u m  a n q u s t i f o l i u m  
E .  b r a c h y a n t h e r m  
E .  g r a c i l e  
E. l a t l f o l i m  
E .  medlum 
E .  r u s s e o l u m  
E.  s c l i e u c h z e r i  
E .  v a q l n a t u m  
.*Testuca  r u b r a  
F. v l v l p a r a  
G l y c e r i a  f l u l t a n s  
. ~ l e r o c h l o ~  o d o r a t a  c o ~ l .  
.*Holcus l a n a t u s  
J u n c u s  a l p i n u s  
J .  a r c t l c u s  
J .  a r t l c u l a t u s  
J .  b a l t i c u s  
J .  b l g l u m i s  
0.7. b u f o n i u s  
J .  b u l b o s u ~ / k o c h l i  
J .  c a s t a n e u s  
J .  cony l o m e r a t u s  
J .  e r f u s u s  
J .  f l l i f o r m i s  
J .  s g u a r r o s u s  
.J. s t y g i u s  
J .  t r l y l m l s  
K o b r e s l a  s i m p l l c t u s c u l a  
L u z u l a  m u l t l f l o r a  
L. s u d e t l c a  
K l u b b e s t a r r  
T u v e s t a r r  
C r d s  t a r r  
H l r s t a r r  
H o d e s t a r r  
S t r e n g s t a r r  
K j e v l e s t a r r  
T v e b u s t a r r  
V e i k s t a r r  
S t j e r n e s t a r r  
B u n k e s L a r r  
L a n g s t a r r  
B l d s t a r r  
C u l s t a r r  
G r a n s t a r r  
H u l d r e s t a r r  
E n g s t a r r  
S t o l p e s t a r r  
L a p p s t a r r  
T r b d s t a r r  
F l n m a r k s s t a r r  
N e b b s t a r r  
D y s t a r r  
B l y s t a r r  
N u b b e s t a r r  
F r y n s e s t a r r  
A g n o r s t a r r  
s l a t t e s t a r r  
F j e l l s t a r r  
B e i t e s t a r r  
B l e i k s t a r r  
K o r n s t a r r  
S m a l s t a r r  
S v e l t s t a r r  
s rate starr 
L o p p e s t a r r  
S n l p e s t a r r  
S l a k k s t a r r  
F l a s k e s t a r r  
Runds t a r r  
B l a n k s t a r r  
Muses t a r r  
V i e r s t a r r  
T r i l l i n g s t a r r  
GrQnns  t a r r  
s l i r e s t a r r  
S e n n e g r a s  
S Q l v b u n k e  
S m y l e  
D u ' l k u l l  
G u l l u l l  
Cmdul l  
B r e l u l l  
V r a n g u l l  
B r a n n u l l  
S n Q u l l  
T o r v u l l  
R Q d s v l n g e l  
G e l t s v l n g e l  
X a n n a s Ø t g r s s  
3 a r l g r a s  
E n g l o d n e g r a s  
SkOgSlV 
F i n n m a r k s s l v  
R y l l s i v  
S a n d s i v  
T v i l l i n g s i v  
P a d d e s l v  
K r y p s i v / D y s l v  
K n s t a n j e s l v  
K n a p p s i v  
[ . y s s l v  
T r d d s i v  
i l e l s l v  
N Q k k e s l v  
T r i l l i n g s l v  
M y r t u s t  
E n g f r y t l e  
M y r f r y t l e  
bMelica nutans 
Molinia caerulea 
Nardus strtcta 
@Phalarls arundlnacea 
Phleum commutatum 
Phragmltee c o m u n l s  
Poa alplgena 
P. alpina 
P. palustrls 
@P. pratensis eoll. 
Rhynchospora alba 
R. fusca 
Scheuchzerla palustrls 
Schoenus ferrugineus 
Scirpus caespi tosus 
S .  gerrnanlcus 
S. hudsonlanus 
C. lacustrls 
a s .  manlilatus 
*S. palustrls 
@ S .  quinqueflorus 
C. sylvatlcus 
 sleg gl ing la decumbens 
Typha angusti folla 
T. latliolla 
Bryum pseudotrlquetrwn 
B. welgelll 
@Calllergon qiqanteum 
C. rLchardsonii 
C. iacmentosum 
C. stramineum 
@C. trifarium 
Calliergonella cuspidsta 
Campyliwn stellatm 
CatOsCOplum nlgrltum 
@Cinclldlum s t y g l m  
@Cllmaclum dendroldes 
@Cratoneuron commutatum 
@C. declplens 
C. flllclnum 
Ctenldlum rmlluscum 
Dlcranella palustrls 
Dlcranm bonjeanl 
@ID. leloneuron 
@Drepanocladus badius 
D. exannulatus coll. 
D. flultans coll. 
D. Intermedius 
D. revolvens 
D. tundrde 
D ,  ""Cl"dtUS 
@Flsaldens adianthoides 
P. osmundoldes 
Helodium blsndowll 
Hypnum cupresslforme coll. 
Leucobryum glaucum 
Meesla trifarla 
Y. ullglnosa 
Mnlum clnclldloldes 
Y. hornum 
M. ~seudopunctatun 
M. punctatwn 
M. rugicum 
M, sellgerl 
@Onchoporus virens 
0. wahlenbergll 
Paludella squarrosa 
@Phllonotls calcarea 
P. fontana/tomentella 
P. serlata 
SPohlla uahlenbergii 
@Ptllium crlsta-castrensls 
Racomltrlum lanuginosum 
Rhodobcyum r0s.m 
Rhytldladelphus loreus 
@R. squarrosus 
Hengeaks 
Blhtopp 
Flnnsk jegg 
S trandrer 
Fjelltlmote 
TakrØr 
Seterrapp 
Fjellrapp 
Myrrape 
Engrapp 
Kv l tmy rak 
Brunmyrak 
Slvblom 
SjØslvaks 
Mjukslvake 
Sumpsivaks 
SmAslvaks 
Skogelvaks 
Knegras 
Smalt dunk jevle 
Bredt dunkjevle 
Bekkevrangmose 
TjØnnmoae 
Blodmose 
Crasmose 
Navennose 
Broddmose 
Stjernemose 
Gitternose 
Palmemose 
Stor tuf fmose 
Fjær-tuffmose 
Kalk-fiænnose 
Pjusk-slgdmose 
Vrangk lomose 
Vassklomose 
Brunklomose 
Blelk-klomose 
Vanllg sagmose 
Stlv-sagmose 
Myrf jernose 
Flettemose 
Blhmose 
Svanemose 
K jernpefigennose 
Kyat-fagermosa 
Vrang-fagennose 
Bekkn- fagermose 
Sump-f agermose 
Piperensermose 
Klldemoser 
Kdldmose 
F jennose 
Vanllg grhinose 
Rosettmose 
KrhkefotKise 
Engmose 
R.  t r l q u e t r u s  
OScleropodium purum 
Scorpldium s c o r p i o l d e s  
splachnum ampullaceum 
Sphagnm angenndnlcum 
s. a n g u s t l f o l i w n / f a l l a x  
S .  annulatum 
S.  aonqs t roeml l  
C. ba l t l cum 
es. c e n t r a l e  
S. cornpactum 
S.  contortum 
S. cuspidatum 
O S .  f imbrlatum 
S. Llexwsum 
C. f u s c m  
S. g l rgenaohn i i  
C. imbricatum 
S .  l e scur l l l inunda tum 
S. I l n d b e r g l l  
S. mrgel lanicum 
S. majus 
S .  mol le  
S. nemorem 
S .  obtus'un 
*as. p a l u s t r e  
S. papi l losum 
.*C. p l a t y p h y l l m  
S. pulchrun 
S. quinquefarlum 
5.  r lpa r lum 
S. rubel lum 
s. rUssowIi 
es. squarroaum 
OBazzmLa t r i l o b a r a  
Jungemannla cordl  f o l l a  
Lelorolea hantrlensis 
L. nitheana 
ropho2la b o r s l l s  
.%rchla sp. 
FUccardla aul t i f lda 
R. plnaulr; 
CcapMia u1iglnosa 
s. d U h t a  
Cctrarla dellsel 
C. ericeto- 
C. Isldndica 
C. n l m l i s  
C l h l a  aztuscula 
C. c l l l a t a  var.  c l l l a t a  
@C. c l l l a t a  var. trnuls 
C. grael l is  
C. dtis 
c. prtentosa 
C. rangiferine 
C. Stel lar is  
@C. in r i a l i s  
Cominilarla aculeata 
C. dlv+rqens 
O Imdopi l l a  ericetorun 
SI@wla cerat l tes  
Kransemse  
Narrefurwnose 
Makkmose 
Pærekumse 
Gul pa raso l imose  
B l a n k - k w 8 e  
Knapp-kumose 
Gulimosa 
Glass  torvmose 
Klubbe/broddtorvnose 
Pisktorvmose 
F je l l to rvmose  
s v e 1  t torvmose 
Krat t - torvmose.  
S t lv to rwnose  
Vrl torvmose 
Vasstorvmose 
F r y n s e t o r m o s e  
Bleiktorvmose 
Rus t to rvnose  
G r a n t o r v m s e  
Kysttorvmose 
Horn/flotorvmose 
B jdrnetorvmose 
Kjdt t- torvmose 
LUrVtOrVmOse 
F l d y e l s t o r m o s e  
Furutorvmose 
Butt- torvmose 
Sumptorvmose 
Vortetorvmose 
Sk jetorvmose 
Fagertorvmose 
1.yngtorvmose 
S k a r t o r v m s e  
Rddtorvmose 
TvarCtorVmose 
Spriketorvmose 
Heitorwose 
L a ~ o m w  
Bldnktorvrn38e 
Kroktonnrase 
Wry tonmaie  
B e i t a t a r r a u  
i b s e t o c n r y  
Huld re tonm~e  
Stor fetbiase 
K jeldc-twbla&cse 
Bekke-tveblahxe 
Srw)skjer+e 
-1 Islandslav 
Islandslav 
QJlikLin 
Lys reinlav 
J 
syllav 
Fiellreinlav 
Kystreinlav 
c r h  reinlav 
K v i ~ l l  
Plgqlav 
crq*ass 
Fjelltaqg 
lbcMR3selav 
Pyttlav 
l i i i i i i i i i i i i l  
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